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THE CQ'\;FERRI'\n OF THE DEGREt S, HO\'ORIS C.t l 'SA. 
HIS RO\ \L HlGH,ES', PRl,Cl- 8 \ ,o \R bin ',l I I \, bin \BOl I \/I/ 
llw C .1nd1a .. tc \\ 111 B,· Prt',..-n1cu B~ \fr, Ph, hu:i R.1,h.id 
\frmber, 8 N 1rrt 11( I 111,rr, , 
H1, Roval H,~hne" Pr• n,c: BunJar I> r 'IHI., I btn \lldub,tl 1, . -
the ,.\mho1ss.1Jor ,,f the King,forn ,I '-auJ, ·\r1h1;i h.• the l mt,•d 
Slate!'! of Amt!ru::t . 
Prince Bandar""' born ,n :-.iuJ, \rah,a ,in \bn:h 2. 1949, 
al Tau. the ,ummer ,.ipttal 01 the KmgJom. 1hc ,,,,, of H,, R,1):,I 
H,ghne" Prin,·c Sultan B ~ \!>Jul .\111. ,\l·SJuJ. th<' S1.'">nJ 
Depot) Premier and ~lim,t"r of D~ren-.· ,mJ A, 1Jt1<>n H~ " 
mamed 10 Pnn,ess Hatta Binl f,11,JI. .,n<l the, hJ,c four ,,,u, anJ 
four daught.:r,. Pnn,·e B.mdar ...,J, app<11nh:-J ,\mh,,",,J,,r 1<1 th,· 
L'mted St.1t.:, b) the Cu,wdian ul the l "" H,,h \lv,-.iu,•,. Ktng 
Fahd Bin Abdul A1i1 Al· Saud. a, h,, n•pn:sent,1t1ve on\\ '"h•n!!l('ll, 
D.C on Scp1cml'.l<'r 27. l 9l\1 He is curreml, Ucau ,>f th<' D1plt•m.111c 
Corp, 1n tht: Lnucd Staie,. On Augu,1 7. 1995. h,· "a' pr.,moteJ 
t0 the ranl.. ot M1m,1cr 
Pnnce B:md.ar graduated tront 1he Bnu,h Ro) al Air F,,,_.,. 
College at Cranwell, E11gl.inJ tn 1\168 and 1,a, l'.,>111m1"1om·d a, :1 
,econJ lieutenant ID lht' Ro)al Saudi An h•ra (RS,\[•\, He 
recc1,ed pilot uarn,ng m the L1utcd Ktngdom ,llld the t:nucJ 
Sra1c,. and ha, llow n numcrnu, fighter airnatt, 111dud111g rhc JP 
J-1. T-38. T-33. F-5. F 5.V55, anJ th<'. r -102. Dunng h,, ,ewntecn-
yt:ar malital") career. he a11,11ned th" ran, ,,f licutcn:mt col,>nel. 
commanded fiihter ,quadmn, :n three RS -\I base,, and ulllkrti>ok 
progrnm nrnnagcmcnt rc,pun'1blii11c, 111 the ma.1or RS -\I 
moderna,ation pro jeer. Pesce Haw,. In adJiuon, l'nncc 13anJ.ir 
.. ·arril·i.1 llUl ,~x·"' .. tal ;a_ .. ,1~nm("nh rn \\ :1'hrn,m:m. n C'. i.hlnns. thl .. 
jet°'.th:, r<t,\.{".c.'"n tht• l ;' ,tJnu1u .. t1.1lH,lll .md tl11.' ( \'ingn.·,, ... ,m"cmll\f 
the , • .tel<> S~u.11 \r;illia .if I" I~, ,n ''-I', a 1,I ui l l ,\ \\ ,\C, m 
l t>~I In I'>~;. tu.· \\,1, Uv•l~nl·J 111 \\ J,1 lll!!h'n, I) C' • • h tht• 
J..:i .... ,~"k•m '.', Jt"lt·n,t· an.u .. hC:. 
Pl' Ill<.'' Ran,14u etlmr,k1~J. hr\ lX)~I -gr;.h!U.Ht'' wo1 k Ill ,<.., ,·r.,1 
L '\ rn,f~,,hmal nuht.n) '"'"h'""'"· rnduJ,n_g ,r.,ft \.·om,~, \\1th th~· 
\I' t,1111111.an,I anJ Stdtf \'oil.'~,· at ~'·""''II \ar l'<>r,c n,i-e m 
.\lnmg,1111<•1i , \lJha111,1, .111J ,.,th th, l11dtht11.tl ('<>lkge 11t the 
Arm,.! h>r,,·, .11 n,11 \k:,;,1, in\\ ·"hangh•n. I) C lk r,'<'<''"·J h1, 
~la,1c, · , Miree ,n ,m..-rna11<1nal pul1h, ('<Ill<'\ rn>lll l'h,· J.,hn, 
llop,111, l 1tl\Crs1t1 '-,ho,,I ,,t \th.111,,•,l ln1<•1n.ll1<'11.1l Slu,lk,. 
\\'J,hing1<111, D.C., in l•llill. 
,\, ,rcc,,11 '''" '" iM 1he <'u,wJ1.m ,,t th<" hH> lloh \l0"111.:,, 
ls:mg 1-ahJ Hin .\h1lul ,\111. 1'1111,·c H.mJar 1i.•~••11.1tr,I th,· ,·,·.asdm• 
111 the Ld,c,nc,~ ch 11 ,1 ar 111 I <Ii-\. lk ""' llw Saudi ,kkg,1tc" ,thin 
1h,· tiull C'tHIJl<'r:llh>ll t\,unc,I ,,hvn "'1' rh,• I 11<1 I M,1<1111.l P,:t,,· 
I alk• In ,1<l,h11<1n . Prm,·~ R:111,la, h.,, hc,·n a r,·~nl;ar m,•ml•,·r ol 1h,· 
t..:ini.t,,m·, ckkg,n,ou to the l mt~J '\.a1io1h G(t11·1al \"1'mbi) 
,inc'-· p.,s...;: I h.• ha, t~1..•n a\, .irttt~d nun~ mc..•,bl, .. rnd Jt\ulrathm, . 
rndud1ng the 11.rn~ Fi)llll! ~k<l.11 vi ,\11,,11,111 thl' Km~ l-.11,,ll 
\kit.ii. :uhl tht• l\.,ny \hdul .,-\Jit S .. 1,h. :1, \\t'li ;:i-,. llH\11\ h~Ulflf'.. C1inn 
ttlhtr n,uuu1, 
For the- f),•gf't',• o/ l>o,·1111 Qf ll11111,1111· l.t·ft, 1., 1 l'm1/111111011\{\') 
, 1 R. ,I•\~ lES ARTlll R 8 \ LD\\ I'\ 
The Can<l1da1c \\ 111 lk Prl·~cntcd B} Dr I lor,·na Duke, \kKc1111c 
\ "ice Clwirp,>r."'"· Huard o/ tru,11<•n 
Born 111 Harlem. New York. on Au~u,1 2, 1924. Jan", .•\rthur 
Bald" in iHccog11i,cJ rod:1) a, one ol the mo,t unp,irtam twc1111c1h 
century American wrilcr,. Through cnucal l) at·d:umc<i ""'d,, 
,hort stor,e,. c,~ays. ,odal cmi,1,111. «nd Jrama,. Bald" 111 pl.i)eJ 
a maJOr role in ,haping modern 1111elleclU.1l 111,cmu,c from po,1 
World War ll 10 hi, untimely dea1J1 111 19ll7 In hi, \\Ork. he 
upposed racial and sexual polariiUllon 111 A11wrica11 "''-'•Cl) and 
challenged reader,, tocon1ronr and re,ol"c th,"'' daflcrcn,·c, TuJ,1}, 
the power and nulhont) of hi, word, ct>n t11mc 10 rc,nm111, wrrh,n 
the con,ciousnc:-s of reader, around the world. In 1-c<·o~ni11on n1 
Baldwin', di\tinguished cnntnbution to 11,cn11tth-c,·nt,11\ culture. 
France be~lowed upon ham u, h1gbc,t ho11or C<111u11:1111.kr ,n tlw 
French Legion or Honor. 
Jame, Baldwin emerged a, a public \'Oicc at a crn,~al n111m.:nr 
111 the nation';. hi,tory the dav.n <If rhe C" ,v,1 Right, \ lnH:ml.'nt. 
In h1> 1953 semi-autobiograplncal now!, Go 7dl Ir mi th,· l-fo1111/w11 
he drew upon hb per-om,! .:xpcncncc, iiro1q11g lip 111 llarlcm w 
convey the story of a )'oung black rnan·, aran,forrnauon 1111,, 
adulthood. Acclaimed lor ii. authentic rcprc,cnt:.lr<>n of 131:,c, cultural 
tradition, and haunting lync"m grounded 1111he rkh tapc,tr> ol the 
Black church, Go Tell IF 011 1/re Mo11111e1i11, " a ,tunnangh crallcJ 
wor~ and" cons,dcrcd world v.idc an American 111a,1crp1cc.:. 
I h1vuglw111 h" Irk. flal.t"m ~""""'"·,1 l<' us.· 111, p,•r"'n,11 ill<' 
n, a l\Xll tor cx.l'a, ating th~ con-<"l\"I..~ lll\tr~d, ,!I tht• (.'t."lltr1 ,11 .\mt·111.·a·, 
,0~1-.U and rt1111H.·-.1l ,tru1..:1uf\.' . 11l h1, 19'.') c,1111...•t.Urnl ot (:'\,,Jy,. ,\,nn 
uf a Nottl t .\011. Bal,lwin c,t,abh,ht!d huH-,t.·11 ;1, tt 1.:00,umm.ilt~ 
,t1crnl .md hkfill) <.'ltll\. J hh•ugh l,H1gu.1g1..· ol l'\tlitU1t.ht1nq c.kp1h 
and p.J,,1011. he la1J 1lu .. • .k.tn.1u111,.lwor~ lrn ,Ill 111tnn,g.11u1n ,,1 tlw 
'itu.:wl ~md 1x,ltlu.~u1 .. 1,,umpth,rh 111lwn•1u m the ,o--.·all~<l 1uotr~t 
n,nd. During the C1\il R,rht- 1\1,",·nwnt, llulJ'-tn<'mcrgcd "' 1•11c 
ut 1h ml,,t .m.h.•tH ,1111..t 1.:dpahlt lllh.'I pri:h.·1, I hh1,1gh lh,: !\hasp 
prcr1,i,1n ol Im lan~u-•~•·· ht• ,nupulou,I) .1Jd1<'"''" 1111· 1·<lmpl,·, 
n~\us ut I ac..·c: and human rcl,111<1n,h1p,. 1 Jp,. t·,,a) 1,;«1lkc1uu,, 1 ,u, h 
;-.1, Vobody A"noh','t 1\.-/)1 Stull• 11,,. r;, •. A',·,, I,,,,, No \'amt·,,,,''"' 
.\ua1. :md Th, /'"', oj rh, Ju·irt, c,1ahl1,hnl 1nm a, 0111· .,1 th,· 
kadrng <:nltt1l'\l!Htalor, on r.t<.·1al 111_1u,t1t.·t." 1n lh\• l'nlfl•tl St.tlc."'- lh, 
t\\u ,ut..:1.·c'i,l'ul Hru~u.hHt)" play,, /'II,• , \mrtt Co111,-, ,tnd Jl/11,·.\ '"' 
Hntrr < ·1wrJ1t., Wl!r~ al-..o 1i:,14tn1l'llh tu h1~ l'UJ11 111111ncn1 tu l hu)Jlidt· 
h h pl"oplc ~ <"PK ,trugg 11.· to MH, n ,,. 
B,tld\\ H1 , 1111rau on thi..· l\\CHtll•lh (1,."nlllf\ \'v;,,, dt."1.·p ;tnd 
profound Hi, piercmg cri1tt·.1l nund. c\lrno1d111a1y gill ol l.1ng11ag,•, 
an,1 h" COlllfl'l"ion tor lite hut11lln conc.! 111,111 c11Jm1c,l l11n, ",rh 
th~ capac ll ) l<l aruculall.' our ku"· 0111 tm1>~,. ,inti 11ur .J1<·,1n>- I k 
1, truly on~ oJ thl" mo,1 1mpnr1am wn1 c1·, ol nur Uml• 
l.ead<'nhtp .for America 111ul th,· Ci/11/>al C,111111111111rr .I 
I or th, Oel(rt'f of !Jm tar of Jlumane lellel'.\ 
\ I RS. A:--.C,ELA H\SSEl 7 -\ A:>.CE 
The Camhdatc V. 111 8 Prc,cntcd B) The Honorable Jae!-; r Kemp 
\femher. Hoard o/Tr11i1ee, 
Angela » .. ,...,11 Vance 1, an aclrc), "hu break~ buundanc, , 
who docs not hcliel'l, iri Ii nub, and "ho c,pcratc, .,.,th ,hcer 
dctern11nauun In a umc "hen quaht) rote, for v.omcn are kv. and 
far llctwccn and those for Atrican Anwru:;ins h:wer ,t,11-,\ngcla 
H~"en•Vautc', ri,c 111 the mp ot ffollywooJ '• ,\,li,t i, trul; an 
i.:xtranr<linat) h.&itL 
·r he forlltutle that ,he hJ, con,c>cd on the b,g ,crcen seem, lO 
have ,1, h:t\1< in her real life. Angela wa, bum on Augu,1 ir,, l95X. 
,n Nev. Yor~ Ctty nn<I g,c,,. up wt1h h,·r ,i-tcr, O'ncth:. m Pcter,hurg, 
Honda ~he v.u, in,p1rc,t by hc1 ,rn~lc mother, flcny, who attendee.I 
night ,chc,nl to 'l!Curc a po,illon 1n ,oc1uJ ,e.-·1ce, 1n order to l!el the 
fomil) ol I pubhc •'""'"""'' 
On a high school mp to W,"hingwn, DC. a, part of the 
L pw.ird Hou11d J>rngram, ,he became m,pircd to acl after ,ccing a 
Kenned~ ( enter pmduuwn. Of MtC'/' a11J Me11. ,tt,rrtttg Jame, Earl 
Jone,. l:nrnur;igcd hy a high ,chool 1c.id1cr, ,he "cn1 on tu ,tudy at 
Y.ok 1111 sd10l,or,h1r, c~rmng ~ a.A. in Afro-1\mcncan Studic, :.nd 
an VU· A in dram" under the renrmned ,1age d1rccl1>r. Lloyd 
R1dMrd, lie c'"' lwr 111 the Bro,idw;,y production, uJ two Augu,1 
Wih1111 play,, Mll R11111,·.1 1 Hlad llottom and lof f'llmu·, Come 
""" ( 1(1/1(
0 
Lk,pttc her early ,ucccss on ,tatze, ,\ngcln had IO work hard 
to hrc~k thrnugh 1hc s1,·rcotyf)1tc;ll role, uwally a,,1gncd 10 
Afncan-American v.omcn on ,creen Her hrst roll! -.a< a b11 part in 
the cult fa,ontc, FIX In 1991 ,he had a key role 1n 1he semmal llilll· 
gang Jilm, llm; ''I/ thf /Jood A }'e;lr later. ,hi.' landed the role of 
Karhenne Jackson. mother of the Jack,on F-1vc ,ingtng group 111 The 
JtJchmr.1 An /\meru-an /heam Angela cominued her strllam of 
,1rong women role, b) portraying Bell) Shaban in Spike Lce·s 
Malcolm X '-'ilh Den/el ~a,h111g1on. and turned in an oul\tand ing 
performance tn her breakthrough role a\ Tina Turner in Wlwt '-< 
,.,,..,, Gut Ta Do W11h /1?. earning her an Academy Award 
non11na1,on. 
She co-,wrrcd "ith Wh,tne) Hou,11111 111 the adaptation of 
Terry McMillan's Wm11111110 Etha/,, and she headlined anot he r 
McMillan adapt;ition, Hm,· .'itt'ilct Got lier Grom·e n"ck. In Jodie 
Fosier', extrntcrrcstrial encounter film. Cr111wa. Bassett ponrayed 
a top-le, cl prcMdcntial ad, 1sor. Her performances in Strange Days, 
C11m111·1, and the recently released M,wc ofrhe Hearr. showed that 
,he could more than hold her own in mainstream films. She i, one of 
1he feo,; Afr1ean-A01crican talent\ to break the color barrier. te,umony 
to her fine acting abih11e,. Back on stage. she pla)ed Lady Macbeth 
in Shal.espcarc·, McuJ,r,lt. tco-,rarring .\Ice Baldwin, n1 the Joseph 
Papp Public Thea1er in New York City in 1998. 
Angela is married to actor Counney B. Vance. stage and 
film , tar. 
F11r the Deg,.ee of Oocw,. of JJ11111ane Letren 
MRS. MYRLIEEVERS-\VJLLIAMS 
lhc C,tndidatc Will Be Presented By Martin D. Pay~on. Esq. 
Memb1•r, Board 1>/TrtHteet 
M,, Myrlie Evt·,, Williunis 1, a phcnonwnal woman of grca1 
\lrcni<h ;111cl courn~c li er oc,ltcu11on 11, c ivil rights and cqualt1y 1s 
CX<'lllplif ,cd hy hct llCIIVt.sl rc,lc. link111g together hu,ine,s. 
gun•rnmcnt .tnll wc r:il ,_,uc, 10 furthe1 human righi, anJ equality. 
On 1-chruary IX. 191./5, , he wu, elected 10 the pm 111on of C.:hainnan 
of the Nuuom,1 Boore.I o l Director, nf the National Assoc,allon for 
the A<Jvanccnwnt of Colorcc.l People CNAAC' P). the fir,1 woman 10 
lead the n.11,on·, oldest civil right, Or1Janw,1wn With the ,upport 
of 11 , 1rong member t>u,c ol the NAACP. she ,, credited wi1h 
,pc•arhc•adtng 1h,· opc11111 on< 1ha1 rc,torcd the As,ociat ion w ih 
011g1n.1 l ,rmu, 11, rhc prc1111cr civil , ight, organization. 
A 11r111,c of Vick,burg. Mis,,s,1ppi. Mrs. Evers-William, wa, 
au honor ,tucJen1 at Alcorn A&. Iv! College, Lorman. J\•lissis,ippi. 
\\.hl.!rl' , ht 11\l'I and 111:u ricd Hno1hcr otu,rnndrng ~tudcn1. Mcdg~r 
Ever, They 111nved w hi stone Mound Bay,111. Mississippi, " her,· 
till'} ,·mhat ~eel on buS1ncss careers with Magnolia Mutual Life 
ln,urancc Company. Business re,ponsib1h11cs demundcd cxiensh•c 
1rnvcl in the Delta,, h~rc th<')' witnc,sed the burden of poverty and 
111iu,11c,, imp()~cd ,,n 1hc1r pcopk. Dc1cr111111cd 10 mak e pusilive 
d1:tnft', in 1h01 ,ut'ic1y. bmh McJi;ar ;11id M) rlie opened :inti munnp.cd 
the first NAACP M",i"tppi SIHtc Offic~. ThC) lived undcrcon,1a111 
1hr,•ats a, the} wor~cd for ,·m111g rights, cconom1c ,iabilily. fair 
hou"ng. cquul cdun.11Jtin, equal Ju,ucc. and dign11y. 
A tru t• pioneer Ill the C'ivtl Rights Movcmem. Mcdgar E, ers 
w:t, a"a,,in,11cd 011 June 12. 1963. \1yrlic and their three ,mall 
chlldrc11 s.tw the murder ut the from door l1f 1hoir home 111 Jad.,(>n. 
,I /,n11/enh111 .frir J\mnica ,111d tht' Global Commu11i1v 
Mississippi. After suffering through 1wo hung 1ury trial, in the 
murder ol he r hu,hand. Mrs. Ever, rno.-ed her three children to 
California She did not see justice for the murder of Med gar Evers 
umil 3 1 years later. In 1994. ,he was present when the verdict of 
guilty and lrfe imprisonment wa, hand.:d down for Byron De La 
Bcckwuh: At last, she was ,ictoriou,. He r persistence and faith in 
the pursutt of justice for the a~sassination that c hanged her life and 
1ha1 of her family had come 10 fruition . 
M}rlic Ever, knew the value of education. She received her 
B.A. degree in Sociology ttt 1968 and a Ccniflcate from Simmons 
College. School of Management, Boston. Massachusetts. In addition, 
she has rccci ved honor:iry doctormc, from Pomona College. Med gar 
Evers College, Spe.lman College, Columbia College, Benneu College, 
Tougaloo College, and Willameuc University. 
She hns held 1he position o f Direc tor. Planning and 
Dcvclopm.:IH for the Clarcrnom Colleges: f irst A Fncan-1\ merican 
woman 10 ,ervc a, Commis~ioner. Board of Publk Works. Los 
Angeks. California; vice pres1den1. Se ligman & La1z: and national 
d1rcc1or of consumer affairs. Atlantic Richfield. She chronicled the 
life of her late husband Med1ar and the civil righ1, ,1rnss1e in 
Missi~,ippi in a book c n111led. For U.t . 1/ie U,•hr//, She also 
anchored a special HBO produc tion . "Sou thern Justice. the Murder 
of Medgnr Evers," 
Her hu sband of 18 year,. Walter Edward Williams. hi mself a 
c11 ii right~ ,1c1ivis1, passed awa) two day, :,ftcr Mr$. Evers-Williatm 
,~a, e lected Chairman of the Board of the NAACP. 
r.:ntrc 
lhll 
Phila t.: ! 
I l' 
people an t nol i" li n in th 
omed the \ttnj :.u lht: 
cumr,any 01nm&.m! r b) nrn ·tt:~n., nJ l 
\\ ·r r opt:nt:d a rc[a1 l [1.11 • 111 H 
1aJ ,i u_,J k\!~ ..11 l 
lr11m \t 1 ~ii 
deg re • . ,.: 
frorn i, . ml ti J1.:·gr · · t 
from ni ) • HI.'. Im b 'l'"ll t •n 
honnra~ doct rate de- r" . i I I u<l 111 g h1 ~m kr • 1-:.1 ht 
"u >ou111? frkan 1\lll ·ri :min thl! JlJf,,O'._, 
ll.m1co l• l::O ·i nment and p Ii L ic . dit. · a1 
wuuld ( t t'I hi 111 ..I eucr h.:rn c rm ·;u-i,;t.'f a ll'nl 
the Di ·uici nomt·) ',01f1C"e in i\l,1nh rt 'tn fro 111.., 
h • bcc.::am~ R gww I Dire tor ol R gii n II d u,i: Unik 
Bn~i 11c <i~ .. dmmis1rni,1r1, and in It (17. h · ,v1~ • I 
C 1mmi smna o Hou . Ill£ I u the ~LI\ ol C\\ \ N . 
l'l 
1, 1L In , C q 
l)rp(11 ,I( It 11 , ,I 
lt 
'Hh~ I \ ·nu • .., 111 
·LI l~ h.111111 Ill l 
• ,: I , p ~1! t l 
lu 
O · l \11 
.md l 
p lnl' 0 
' ~ t I 
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1; t lllU, 
1 ll · fl ,y I r. , ~ , 
., 1 \ .... llll I h1: lh,,lrl 
Ent •111 r1.., ... "' Ru,\1,1 r1 rr.: 
nit· I '-;1, t • .., Sninll liul--i11 
ll ll \' 
l111ni ... 11,11t11t\d\1:- 1 C11m1.1l 
/-rlr/1cf>n:r Cf/ D~1e1r1r ,fti ., 
l 'HE HO ORA BJ..E l\ ILLI \:\I E. , ~ J, l\ \ Rl 
hl' ·andidah.: \ ii B · >r • t·n · i H 
.. haimwn, Uoard •!f fnnr 't'\ 
The H,11mrablc:.- William l-, K ·nnurJ H, •· .. 1 nm. umi:r cha111pit 11 
k1-r thl' uigual v. orld'' :inu the n:.umrt's tc p t ·kc11mnrnni ·~ttion 
regulator. mm nated :t-. (. 'h:tit man 1 !I I he F1.·d1.·1 al 
ommia-.~ton i:cc ) t1, Pn:sit.li:nt 'lint01 in Ul!.U I I I qi 7. hl· "'a!'\ 
1.:onfirmetl h~ th• ll ~ ~ 'IIIH n11 OctobN 29. 1997. ar J s,HH 11111 by 
Vk·L· Pre itlenl (rnre o r1 i tivcmb,..·r 7. 1997. \ Chairm·in l'f thr 
C, Mr. Kerrnar<l ts. t'om m1U1cLI to ereating tlp1.•n rm11 kx tpl~1u•, 
v.h..:ri: compcttli<111 ·an 1hrive aml inm,vau ir1 can llnuri,h. Ht.• l>du.'\L''> 
lh I r 1hu-.;1 marl-.ctplacc will r,,du ·t· lx·II ·r, ·n•tn•s lor nur n· ti, u· 
con umcr:,; 
\h Kcrnrnrd la)!". a phutal r 1k m 1.k11111 · :it11in tht lntl'TIH.'l 
Age.. fr. Kennard·" ch.111·mt1t1:.h11 ·nmc.-, duri 11y nn · ot the ml1,;t 
c -,:c1Un{: ti 1111.!S m the h1,;tnr1 (1f lclen,mmunicatmm,, :1 lm1 · \dl •11 Lhc 
•oumr_, 1:,- mn\ i11g l rom a w, rid uf m nopOI) ll :-i V\ 1,rld o1 
omr i:tili n. roman analog age to .11.li[!ilal ,~nl'. an<l lh1111 :m i.:ni nf 
ha i · scr, ii.:c.-. to ·rn Na 11f ,.;onv •rgcm: ·. 
Wllh Mr Kcrmerd at the h Jm ~,-; Chai1n1an. the Commi ~1011 
pa~ ~(I lri ·t new rule· lo protect l'nn,umcrs a ..trn-.t" lammer •· 
tl10~c wh1 ilfog·tll wdt1.:h a pcn,1,n ·., plmnt.: s~n h:r..: d 11mm his r 
111::r p,ermi~:-.ion. ,mcl h:\01cJ lhl! large~t fine: 111 f' 'lm,tm;• a~ainq 1:.1 
". lammer." Al. o undc · hi~ lca(forship, the E-rmc pwgrnm has" ired 
1 huu. andi. of st"hor•I. and lihrari~ . In the Intern •t Mr. Kennard is 
.iho u tird ":-i. a<l\\)Cali: >r 1hr 54 milhon Arnl!rican. wit 1 d1i.;·1hil1Lu . .:'i. 
,., ork i ng wilh i1 dm;try. engim:en,, anrJ cum .. unn;, rnup tn ma • 
',LIi L' 1h,1t lh~ l~ l111t1h1~1 . .., 0 l! 11\Ulll ,llld lh~· II p111llllll It' ih,11 
tlw~ r·1m,.:s~111 ,·,111 ht ti,t.· I tu 1 'll ·, th• ln1.: . • ,1 :tl:l \111~111..a11, , II· 
.dM ,m: ·~·:-. full. I frthl ·d th .. • 01c-11rnrk •t llp ·1111 t.: p1 P\ 1,,n11 , f 
1l1i.: l\•l, ·,H 1munk ti uh ,\ ·1 ol I~ (, lt1ifl'L t,w,lllulil,n 11 ill tt ~:,,, . 
Mr di 1,: f \\ H h t::ik 111 1 1hc k.id 111 n· rn1J\ 111 • ti ,I 
hu . mt rL:1•ul,n11 lh and u, '-Ut·amli11i11 1ht.: • II 
• 111",I r , ii::111 - 111 ·1iL' ,111 cha111 r1. 11 , \ h . K1.~1111ar I h. , 
tra11slo m~ I 1h1.; Fnl ·r 11 "11m1rn1 " 1111111.., C • )lt1111lv,1rn1 t11 11u1 · 1• 
,w i: ;,ll me I k.111-. "1 I I liL·r t: I, L I rom llw 01,11t111111u1111111, ll'\'1 I 111i1, 1 
lk i T ·:1dJ • ,t ly L'onunmc-d hi l:nsu, i111• I 11;11 al I \1m r1 ~.m:... 11ul 
ordy lhrn,L' Ill lht.· ,unml,. ' hlll thmt: in (ht· llllh'I' l' lll1-· : llill 01,1 Ilic: 
r,rh ili.:g~d an I, ch · rna t.d, btll lht.· li..,;uh:am 1 •1.·il and thn.,t• ~ uh 
1..list1l il i lil",; amJ nul 11111 1111 "I.'.\ 1lw In~ i11 om l'lla·-. lnil 1h11, \ hu 
Int· 111 o 1, · u 1c11 Ir~ ,1dt• ha,· :, .,.. . .,_ lu 111 • ll' h11nlPt1 • ., 1h.11 ,111. 
dri,i11e nm • ,m,,111~ ~11 ,d h:1prn~ um MI i ·Ly , 
A r1all\-e o1 l 01- .'\11g •k!-.., ;Jlilnrni 1. Ch 11nn.11 ' c11r1.u1l 
fndu 1l'd Ph, l'kla Ka1,pa lrnin ' lanlnnl l lnl\ 'T"-11 111 i'liH ;111d 
rc..:ci\'i.:ll hi, lav. L.lt-, 1u•1.· uun 'l'a! · l,:1, . \hn11I m ll I lkl,in 
j11i11im: lh!..' MT. lh: \~ ,1, a I a1111c1' and r11cm c u l lht ht :ml 11' 
lhrt'.1:h1r-. ol lhe \.Va!sli111glo 1, D. ·. law firm L I VL'I '11.'1. I 1i1) 1.:.11, 
B ·rnharll. 1 ·flhe1.,un, am.I !hind. nm1~·r1.·d . P11~11 to · ·omiug 
hai rman. ht· "a, I hi." l • .. s 01.•nern I Co um, ·I 
Ch,iirman cnn ,ii 1. 1nH1m·d lo IJtthnrah [>1~111~· "-l'nn •(I\, aml 
th~) ht• c oiw ~on. fanw . 
THE CONVOCATION ORATION 
THE HONORABLE \VILLIAM E. KEN;>,;ARD 
Chcllmw11, Federal Co1111111mica11011I Con11nHsio11 
THE SPIRITUAL 
J. We)d()n Norn,, Arr. 
·'J,0rd, ID""' 1)011e" 
The I loward Univcrsily Choir with Orchestra 
John Pollard. Barirone SoloiH 
6 Lc,ulen·liip for A111t•rin1 ,md tin• Global Community 
THE CO"-iFERRl1':C OF DEGREES lN COl'RSE 
The order of prt".\t:'tllali<m 11/ \Cht>ot, 1u• ,, t ...:< ., ' rt , ,J fc I r , e r,f c i.: t·t·., _, "'- Jt'c• 1n '" 11 /1• ·Jr>,·., the n·ar oJ t'.\tt1bl1 d,mnu 
oJ the.· \·c·/:r,(I/ (Ir ,:o/lc:~e ar.d the Ji.•1t111c110,: bt H, t c'IJ ~1ad11at( d 1 ;.d u,,d,•r.,•rJduur~ Jlf().~rt1m.,. rh,.· fir ,1 Hl ,,1100/s 111111 4,:ollq,:t·.,. 
l>r:i:in1uni.: r1,11lz tht! Co/lee, o{r\rh cmd Snencc\ and t!nd,11~ Mith Sht• Colle~t' t.Jf rhdrmac\. \'un,n . .-: mu/ \llfrcf llt'a 1111 Scif·,rc-,·.\. 
kt.·re e.,tab/i.,hc·d bel\HOI 1hr lc:a, .. JX6S to J(JfJ] l'ntlcr~ra(.h,utt" pro~ram.~ ,ire pr~do11u,rn11t 1, thc"''t' H\ ,i:·htlnh cln,I n,lfnu., 
The: nt•.u fllt 1chc1fJ/S a,u/ collc·gt'~. bt·~rnnw,: -.nth th,· .\(h,,nl t>f l>n11ul\ ,md c,:du,r: Millh lit, ~, r11>/ f)/ So<·1al \\,,,i. ttt·re 
,·.-101>/l\h~J h,•1>1ntr Th,· \t'OfS IS6/i ,md J<N~ rhnt' ,·ch()r,/, and' ,,ti.-,:,-., <>ffu j!T<l}<'.,.,11111,1/ g111</i1<1tt' «Ti-/ pr<•grnm., rh,• /11\I 
.\'rhnol /1.,ud, the· Grutluarc· Sf·Lr,t)f Wth .d 1,1~slic J 111 19?1, •· 'of_f,·n ~r11d·t ,i.- / .. n 1 111·,1•~r,J11h ,•u·la\ll'fl\ 
Camille I Acker 
cum laude 
Kelly P Adams 
Lcnye A2i1i Adam, 
Kimberly Ann Adderly 
.Sllnl/110 l'lllfl /aurf,, 
Emelia S. Adu 
Afoma Okwuchukwu Agbm 
[\'ana Th:11~ Alexander 
Marc Wesley Alcll.andcr 
Yu,cf Jclani Ale,andnne 
Cry,tal !1·1ichclle Armstrong 
Kamala Ja,clyn l\ycr;, 
Rahsan Baatin 
Byron Murphy Bailey 
Valeri<' Marie Ballt'ngcr 
Khalcliah Banks 
Nicole P. Barr 
Ka1ricia Yerncssa Bcnncll 
ma~11a cum la11de 
Lnioya Renee Bell** 
Frantzgermain Bernadin 
Kamilah Shance Bi llue 
Iris Hattie Boling 
Rana Kili Boonr 
Obough Tyrone Bostwick 
Lauren Fa1Tah Boyd-Ellis 
Khar) LarBar Brasher 
Blucth Bianca Bromfield 
I1wiIra (•11111 laude 
Vivica Lynn Brooks 
Yolanda Evcnc Brooks 
Jade A Iese Bro"'n 
l'um /mule 
Jennifer Irene Brown 
Lawanda Tijuana Brown*"' 
IN THE COLLEGE OF .\RTS AJI\D SCIE'\tC'ES 
Tiu Cw1diclat1 s ll'il! ht' pre11•111,,.J hy 
J.-\\tF.s A DO'\ \l DsO:\. PH.D .. DI-AS 
B \CHELOR OF ARTS 
~111.'hal.'l 011\er Bnl\, 11 
A) Jnna Burke 
.,um,1,a c11111 lt11ufe 
Jc~~ica Qua;r.::11t· Bum~ 
Stefani Ryan Bu,1a 
CUI/I i,111,/,-
AJicia L) ndcl Butler 
Shamr \!nmqu<' C,mm,n 
Da, 1d .\ndrcw Carli, 
At!,ha Jam1k1h Carr 
vloniquc Rene,· Can 
Ra,hccd,th Fatccmah Carr 
l\dlilk, B,·rnanl Carr<1ll 
Tn,ta Rat• Carler 
111ug1111 cum /audt.> 
Joi O. Chane) 
11111/:lla n1111 laud, 
An1w \1::tri~ Ch ark 
Apri I Ro,1: Cher> ". :;ulhvan 
Kwa,i 0,..:1 Clari,• 
Floyd C obh II 
Patrick Wak(lll Coli.le) 
C'l/111 /1111rll' 
Jclana Thoma, Cooper 
Bcrkk) Calvrn Cuni,, .11 
cum /a11d1· 
Crysrn I I\ ri~ Dav 1d,tlll 
cum laudl' 
Prc~1on 8;111..-u Dem,on 
Monte,r Tiana Diamond 
Erica Rose Dobb, 
111<1;r11u cum lrmde 
Kc1,ha D. l'crrc1ra 
Adiah lmani Ferron 
.1111111110 cum /mule 
J.:a1111c·tt.: 1\d.ipu 1:otan!! 
Shu" 11;1 kan Fninci, 
1'. 1 mhcrkt' Joi Gt!,· 
.-11111 /(llu/, 
\,ha Safi\a C11b,on** 
('(1111 l,11uh0 
'1ina Rtncc Gikhn,l 
cum /,11ul1 
l·YC!li.' De \1111 C11nn 
:-.on d Goff. Jr 
\<lham Grant Gordon 
T n,heka L1 net Le G 1;1d) 
Paul Grandpiern· 
Kathll'en .l(•,111,•11,: Ciulli;111111l· 
A11 Kwoil Bal..u Handon 
Arunu Jo, Hanl,.111 
mag11a ,·11111 lt111d1• 
Natash,1 l.)•llll I l.md) 
Rndnc} Ucrn.inl ll:111 ell II 
mugna 1·11111 h1wl, 
fam1 Da111dk 11:uri,~ 
cum lm11h· 
.lo,cph l l.irri , . .Ir 
Shahc•1rn I lanl\ 
Vcn111i4uc \1arn: I l.1rrn, 
Shand1,a Ntl'Ok I larri,on 
K~stnycnc Nyclk ll ,1yc, 
nu11 laud, 
D. Ab1o l;1 1 k) ligc:r 
Hon, I.cc ll1d., 
Rodcnc1' Jc, n1.11m· I lnlloman 
Andrew I Jorge 
M 1l:hac:I lloward 
Candyce Jeanne llughcs 
Maisie Eli,abe1h Hughes 
Thi' ttf)JJt'tlfanr,• of<' ,wme 111 111,_, prn,:ram ,, pr,,.wmp10-,· t•t·t1lt't1n: rl} .~radu,wcm, ht'1 11 111101 1w1 In ,my ,1·mr hr. tt'R<lfdt-·<I ch nmdtnn·,•, n,,, 
diploma fJ/ t/J(' U/111•,·rsrty, 'iignt>d n,uJ ~('r,/,-J hr it., pr,,pt'r offin·r~·. rt·mo;n., 1he ,,j[u ial 1,•Jt,mou)' of rlir poH,-,iJion oJ tlw cl,·.i.tu·t 1\ q11g/r 
a.urd,~ ( J Jo/(mving a uauw rJ,-nor"' a po.Hlmnri'tu gr<ultwtr ,-\ dl)uh(t' a.Hni.,I. ( J j(,lloums: " rwmt' ,lt-nok, " dual rlt'JVt'c JV«J<!i1mf' 
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r anc1ka l.aF:1y llughc,0 
cum /mule 
Muscco l..lrry Hunt 
Alexi, C. Jachon 
Jodi J;,yc fack~on 
Q11armo11 "f'<:rah Jacbon 111 
Storm l'ct,:r fack,011 
"'"!i'W non luudr 
·r ,moth) 'I crrchonnii Jad.,011 
Bl:1inc 1\<lrian Jame, 
f";,bricc V Jean Laurent 
K:i111chha Latoya Jcnk 111~ 
Darren Scha,tian Johr1'oll 
'\ al<1ltc l.a.loycc John,nn 
Jana An11a Jone, 
Kri,1)11 \llarie Jone, 
,·1m1 la111/1• 
l.inchcy Patncc lo,,1·ph 
(ir1·gory Sashi Kear,.: 
l.tck1c \fallhcw Kelly , Jr. 
C'hri,1111<1 Don, K1rk,c) 
l .anis.i Sctt1a K 1tchmcr* 4 
Momnh Kcrnoh Kontc 
R1dwnJ I .aguerrc 
l)a11c111· Chcriw l.amht.:n 
1/ltl!!ll<I l'IUII /1111(/(, 
C,ahrnclk I.an<' 
Salarrah Tc1111ruc Lawson 
l\kl i\Sa Sho1w1w LCWI\ 
5h.intr1·llc Patric,· Lewi, 
hln,t 1\1. l.t!(Oll 
l ud,iya Late Lowe 
,11111111<1 cum /mule 
Kar.:n I ,n<la I .owcry 
Chandra Nicole Mays 
( ·.1 111011 Jonathan Mccrary 
lame, Kc\111 Mclnt)rc 
\ngi-h, ra1111ka McMillan 
Kn,ty K,duun McMorn, 
\11//1111(( 1·11111 laud,· 
C 'lm,una Nicoll' McWiJ<.on 
Lakct'm.i Shavar Moort· 
l'h:unccn.ih Nay;,,irah Muhnmmad 
John S11•n-11 Murillo 
\lnjn N:11nih1a Mw,111ik1 
UACHELOR Of >\RTS 
Brandon Troy :-.eal 
Cynthia Dianne -.:elson 
Tyler Carcem \:clson 
Andre~ Hcnrcllc ~cw,omc 
,\formna Lovi: :'-lcw,omc 
111m lattde 
l.nlic Chcri,,e '°1Ch\1la, 
r1llan} ~1ichcllc :\owcll 
mag,w r 11111 laude 
Chantal \1arcelk Oriental 
Kerry <;oph1a Palmer 
fh11ma, l~arl Parker 
rum lauc/e 
Aaliyah Ra,haunah Perkins~• 
Ol1na '-;icholc Perlow 
mag,w ,11111 lml(/e 
<;unjay Vishnu Persaud 
Barbara P1crre-Lou1s 
n,m hmc/C' 
Monifa 8. Abdu l Karim Pills 
Shean f:dwar<l Poole 
Earl Portcrlield, Jr. 
Jam1lu Lynelle Pou nus·* 
Angela Chea Price 
Siman Axmed Qaa~im 
maww c11111 laude 
Leticia Mumm,y Quayson 
Ja,ar Ah<lul Rahiym 
Kimberley l~llen Raymond 
Ga1 y Vaughn Ra~hcrry II 
/'11111 illude 
Ma11d1sa Kami llah Remer 
S1cvcn Ed\\ctrtl Riley 
K:1nika Tarice Rosborough 
Michael Brian Roy 
Rudolph Roland Russell. Jr. 
Algcnc Tccombla Sajcry** 
Tracey J\laric Salley 
Johnne 11a M ichclle Sank:, 
Nelson Rafael Santiago 
Phillippa Siren Sanerwhite 
Rodney .lay Saucier 
Kecia Shancc Seales 
lllag1W CUI/I /u111/e 
/~•11dt-'r,/11p for Amerwa and 1h,· G/o/,(ll Community 
Aa,ha Da"'n Shepherd 
Chene Briana Shipman 
Erika So\oliso Simp,on 
Rochelle \llarrcua Smith** 
magna cum ltwde 
Roxanne Lynn Snmh 
Sonya Bonna Smith 
Venc1cc Gcnncll Smuh 
cum /mule 
Yashika Patice Stalberte 
LaShandra Patrice Sullivan 
ma.11m1 cum /mule 
Anthon} Suuon 
Adrian Tra\ is Taylor 
Bryant Trevor Ta1 lor 
Lori Eliz.ibelh Terrell 
Zal..kiyyah Latoia Terrell 
magna (11111 /mule 
Mimi Carla Thomas 
Ngina Thomas 
magm, cum {mule 
Engle La-Ky Thompson 
Jessica Lythia Threeperson~ 
Tamara V. St. James Townsend 
Palencia Jean Turner 
Frederick Olemuel Wardlaw 
DcLeon LC. Ware Ill 
Carol Ro~e Vlashington 
cum la11de 
kwell De Love Washington 
Jcs,ica West*" 
,·11111 laude 
Joseph McKenzie Wharton 
Andre Larry Wilkins 
Claudine Cymhia Williams 
Desmond DeShawn Williams 
Jasmine Denise Williams 
Marjorie Celeste Williams 
Manin Walker Williams 
<'lllll laud<' 
Sharee Elise Williams 
Shani K. Wilson 
Chris Edward Woodyard 
Karkeslrn Eli1.abcth Wright 
Joel K,,amcoa Ahrahan, 
rnmmo cum /m,d, 
Shcrm1llrn Judnh \lir,rnda \br·.harn 
Sandrioe EH!I) n Adam 
nun lwult• 
Rohin \'crom..:a Allam\ 
Emmanuo::I Okunkke AJayi 
LaTo)a \ 'cni,e Al~n 
Allan .\lexandn:. Jr. 
Jahman,e \faleek Ander,un 
Ramona \loo1quc Andre", 
Suprcmc Ha,an Aquil 
Ed\\ nrd Lee Archer 
Caleh Jame, A,hlc) 
Tem11ope Bada 
Shannon "- lane Baldwin 
Anita Chem! Balcntun 
Ja~on Bnan Balton 
Terrence Ve,lc) Barker 
Tabitha Mane Bcllam) 
Aminah L1ani Benjamin 
Ebon) Myrtfc Benjamin 
cum la11de 
Sarju RanJ it Bharucha 
Lawrence Blankinship 
cum /c111dc 
Tanya Kathleen Blu<: 
Rhonda Akishia Nadine Bowen 
Luke Simmcon Bramwell 
Stwlcan Mic.:helk Brinson 
Debhie-Ann Ta,ha Bromfield 
magna c11111 /mule 
Nia Bimica Brooh 
Germanic vtonique Brown 
nun la11dl' 
T) ra I .eShiq11c Bro,~n 
c11111 Jaude 
Eureka Y, cue Bryant 
Shandrcca LaSh,1wn Burgess 
Tracee Maria Wyall Burrough, 
lll£1KIUI cum /mule 
Jacynth Sher) ll Cameron 
Dana Lamar Carlis 
Donna Maria Violeta Carmichael 
cum laude 
Clayton Alc,ander Caner 
Dana Tiffani Cartwright 
Cas,andra Cele,1in 
Shringar Chopra 
Chrbtophcr M. Clarke 
Donna Marie Coleman 
Torie D'Lane Comeau, 
magna cum /mule 
n \(.'JH:Lo~ OF S(. IE'\C~ 
Picr-1.• Harle) Con,wnt 
Kurt Ramulu, Co,,p,.·r 
:-. lw ( ,,uhbaly 
111,11:na r::t111 laude 
Prine,• BarrJ Cummin~, 
Berkley C.11\ in Cur11,. J1 •• 
Clim laud, 
Cry,tal Arte Oa, i,hon•• 
cum lt1n,te 
Allis(>n , 1n1k Da, 1, 
Brid)!cllc .lcn.-e Da, i, 
Shanna Li, l>lllll" D:I\ 1, 
\\ and.i Lame<" Oan, 
Kalinda Al-ilah Denni, 
:\k,1s Da\\ n Do, k 
L,m Katnna Du1.he11 
Enca \nn<.: Faton 
Ertl'il .\lon14uc Lddtng, 
Emc , ell> El..ancm 
Gma \lanbd Lngkt 
Cnunnc) '\11111 ,t ban, 
\1ihtsha Rl'n,·e F, an, I kmkr,un 
.-11111 laude 
\khs<.;1 '\a1a,ha L\l'tslc) 
Mohammad 1\ . f-:il,,11i 
Shameka l aJ..cya l·aulkncr 
Keith Davtd h:rrou1lkt 
,·11111 /mule 
,\ngcla Phifer FM<l 
kanncuc "<dap11 l·otang•• 
Kianna Yfa) l 'owll.,·s 
Cry,tal Dawn l'ra11cr 
Chn,toph,•1 Gerard French 
Jamccla Raa,h1ua l·ulton 
Delphine Demc1ri11s l'undcrburg 
Stacie Joy Gamble 
IIUl/:ll<l ,.,,,,, lu11d1• 
,\) i ,ha Ot' Mc lie C,ordon 
Oamcnn Canllh Gordon 
Li~a Joanne Gordon 
K1dwllc Kimberl) Green 
Yasin Gregg 
Adam C'la) !On Gu1ch;ml 
Aniin, Mic.:hcllc Hai thcock•• 
Gerod Sharper lla ll 
Hcnnn1ne :vtontiniquc I larnlin 
Carla Michelle I larri, 
Eugene Herbert Harri, t 11 
111111ma cum l<111tfl! 
Kanika Nicole I latTis 
\l<':'"h1 '\'1kk11I H:irr" 
Jl\<'I R1>dt1<'' ll,trr 1,<>n 
I\ 1<,n14uc I aSha,, n Marri,on 
\like"' Da1111:lk lkrh,:11 
H,,,.,n<' llk,1 ll11ll>n Cl;uk<' 
',.11111111(1 C.
4
'"" /d1'td1 • 
fa,tn) n I c,• l l.>ll1,• 
Brandi Ek,, 11,,.,l..,·1 
\1i.:h,1t•I ,\11.lrt•\\ I l11d"111 
H,1,,·11 L>arn<·lk llulll 
Sh, Ila L. I I~ 11011 
S1orn1 l'<'lt:t Jad,,,m•• 
IW_t.:11'1 ( ·Jc,11 lartdc 
l'atmn~ \ kan I.au, cm•" 
'-nck.1 I ;1Sh,·I It- Jdkr,un 
ca~,;111ura lkna, kier 
1-,. ;uwll i...,11,na fohn,l>n 
\laf\ \t:lll,1] .Ct' Jnhn,l)n 
Charan D.- fohn,ton 
11u1,~11c1 tum /aruh· 
Dana Rene•<: foll<'' 
Farra,ha 1 a:-.lia fonc·, 
w111111e1 ,11111 la11d1• 
Jt>ml) n Deni,,· Jone, 
,,11111111<1 c11111 /a11d,· 
\1ah1n o Jonl', 
C1nd~ ClarJ Jo,,·ph 
, "'" J.111,h· 
Sht:\1>11 I~. h."cph 
'iadi,1 \ 11\l'Cll,1 K:111111 
rn111111c1 ,·11111 lw,dc 
P:111 t<.:<' l)j,tnna 1',·t·I, 
l altl:t Y,.-n,· l-,.,·1llc1 
'\'inik l\ l ;tru: K 111µ 
Juntll K111gh1 
l nphJ S,1111' Kornnlll 
\t.,na l'uan,1n1 I .,11nht'rt 
<;~th Randall I Jll!lk) 
Katherine M tl4JffO, I an1do 
Jan \l kh.1,· I I a\\ r,·nct" 
I h:rh,•r t Kenh l.,•c•. J1 
M~n·111 D.1\\ay11,· l.,·,1cr 
M1chtlk Da\\ 11 l c'\\' I, 
Tant,ha k111.'<' I m:a, 
Nakanya Ken~ ctlc vtagh) 
cum lmult· 
Syed Mudassir Mahmood 
mag11a c,1111 Jm,dt• 
I .ale,¢ Mar,h:t<' Majo1 
Moya Nil..isha vt<1kol111 
magna ,•,1111 ltwde 
/,eaders/11p fi11· t\mN1ca mu/ 1/Je (i/11/Jal ( t11111111111111 \I 
Anpela L;nncua ."1annr 
Aisha Iman M.t":ic 
Maurice Ucon '.Vtallhcw\ 
Shm11clk Wanda Mauhc\\, 
11w1111a null laud,, 
Ra,h1da h. ,\1auhia~ 
cum lrwd,, 
Shellie L. vkC"ah,tcr 
11/IIKllll l'IIJ/1 /(111t/i' 
\oy1111 J\yann.i \kCauy 
mtiv11t1 rum /mu/,· 
~ala~ha "1cC:lary 
Angelique Marie McCoy 
l.aQuoyah 1'.Jtc \.1cDanicl 
Stephanie Renee !vkl·arlanc: 
C1y,1al I ,canora Mclntn,h 
Ju\l1nu h11th Mc'IJcil 
Tc,lu W \,f,1,gchc 
Rashan Khan \'fine, 
K.ircn P:,tr1clil \111chcll 
fham1.:cn:ih N,1;•y1rah Mul1an1mad 
S;111drn Dcn1,e Ncsh1u 
11111x1w cum la11de 
<;ayo Knlawole Ogunladc 
Ngo,i lhcrd.crnma Oko_ti 
An1ckan J\h,1\1 Okon 
Olakunlc /\dcw;il(• Ol11k\111k 
Roy Cicorg1 Oommen 
Toi Pnnclh: Outcrhnd~c 
K<'lly Ann Owcm 
lnrnni /\i,hu Owcn,-Ba1ky 
Aln I\ Ilona Parl'lll 
l<Ha l'ut<:I 
knr11fl'I Maril· P:.ucn 
Rcncc Mone Pcarson 
l'/1111 lt111d1• 
Aal1yah R:1,shaunah Perkin, 
Alic ia Dawn l'l'II> 
Russell 11. Ph:111 
Ch,•n I .yarn Philip 
I .;iShoncla Kimhcrly Pigott 
Nicole C'uthc111w Natalie Pinnock 
Jamila I .ynctlc Pound~•' 
Monica C'l'c ilia Powell 
cum lwult• 
l);,manna M:irgutrnc Proctor 
R\( HELOR o r SCJE:\CE 
Carla Maria C. Pruden 
maxna n1111 lmu/,-
Oncal Timmy Pun 
Lc1i:h Annc Purnell 
magtw nm, lcmde 
hchma f·cda}ecn Rahb•Samplc 
D11,1in l.u1, Ray 
mag,w nm, /mule 
Rohan Vaugh Reid 
l.aShunda ;\11chcllc Richm,,nd 
,·um laud<-
Ja,mine I cle,a Ri Icy 
Du, 1d '> Roh1n,on 
Lisa Ramona Robinson 
mug11u cum /ar((/e 
Lynette .\.1,chclle Robin,on 
DaRcllc \llarie Rollin~ 
rnmma c 11m fo1td<' 
Er111 Rene Sander, 
Roh111 Leon Satcher 
Karen Eli✓ubcth Saunder, 
t\iki,1 Andri:a Scott 
ma1111a c,1111 /mule 
Carol Seaton 
P11raada111a Scnc 
Rnwena Marie Shurn 
Damon C'nu11ney Siler 
<11111 lmult• 
1\lh,tcr Aldwyn Silverton 
mng110 non [(111dt' 
1oriu Lm.:quclle Simp~on 
S11ndra Paucrson Sinclair 
c 11111 /mule 
Camcron Jamal Smith 
Darren Jame, Smith 
Shawn Allca Smith 
Tamclra C'l~II\CllC Smith 
ma,:11<1 cum /mule 
Clcmcn1 Alexander Sneller 
Chionesu Kwesi Sonyi.ka 
ma;uw ,·11111 /mule 
<\)sane Amilcar Soumah 
Trutl}-J\nnc Simone Steer 
T~nya Monae Swphcns 
V. ililc Charle~ S1cwan. Jr. 
Karena Y \'onn,· S1ockdale 
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Janelle LeAnnc: Ta}lor 
cum luude 
Julia .\faria Taylor 
\,larlo Latrice Thigpen 
Lconi,ha :'\icole Thoma, 
Wlliie Jami:, Thoma, 
1nug11a cum laude 
Li~a Valdcne Thomp,on 
Karla Renee Tolliver 
Fatoumata Tounkara 
William Lamar Tov.n~. Jr. 
,mmmo c11111 la11de 
\laria J\,lagdalena Tran 
f·rancc~ Jayam Trouth 
111111111a c11111 laucle 
M1ch,1cl P Turm1ucs1 
Tirnik1a Rcschell Vaughn 
Pra111v1r Singh Verma 
,mmma cum loude 
Taruca Jacqu<!line Chumellc \Valcoll 
Jud~on Elliott Walker 
Bruce Sterling Wallace ll 
Caryn Michelle Ward 
Selw} n Regina ld Ward 
Charle~ Orville Warner 






LaKisha Lee Wes1 
Deborah Shiree Whi1e 
Geanninc Renee While 
Ki~mct Nicole William~ 
Makeda Amokc Williams** 
Sparkle Shrcc Williams 
Sikarl Allen Wi1hcrspoon 
Damian Winston Young 
Le Var Young 
Ali~hia Shiffon Zimmerman 
Nicole Alexandra Zuber 
cum /a11de 
Carla '\oelk Adam, 
c-11111 /mule 
\\'1ll1am A Bo\\man 
Taj Luthali Bro,, n 
cum luude 
D" an Jaffe Bruner 
Denise Ni.:olc Cald,1ell 
ma;:,w c11m laude 
Ky-.\.loni DeShawn Ahraham 
TunJi Bogan Aja) 1 
Tncia Allana Bishop 
111<1.1(11a 1·11111 /aude 
Earne,tine La\hcll) Boles 
Terry Tiandra Bool..han 
Chadwicl- Aaron Boseman 
cw11 /a11de 
Bobb; Marwan 13roughton 
Katina Shantrice Cooper 
Jennifrr Aislinn Curtis 
t/1111 /mule 
RalMon L. Cyru, 
Benjamin Ahmahl Dukes 
c11111 laude 
Summer J. Dye 
Ma111ka Janee Fanner 
C/1111 laiule 
Eail Randolph Gadberry 
Jo5eph Ray Batiste, Jr. 
Bobby Edward Gibb5 [( 
magna cum laude 
Akua Kycrematin Hargrove 
111ag,w cum /mule 
ffomilton Columbus Hayes 
DIVISION OF FINE .\RTS 
13 \CHELOR 01-' \.RTS 
Rachel I ~ nn Caine!-. 
nm, /,111J, 
L11nna Shcmdl Goo,b~ 
Stcrhant<' Ftlccn Gnff11h, 
Joanne E \ I organ 
13.-\C H'ELO R O F f l'-F \RTS 
Shaniecc Renee Gamer 
Rolwrta T Green<' 
cum /auJ,: 
Ten Jacquclint• Jo1w, Greene 
Shawn G. llart 
Tamara D.:n1ccc Hcn,on 
Jason A. Hill 
KirTraq 1.anard Hill 
Sllmca Ront:1ta lhllinrd 
Randall C'. l lolloway 
Wilma Lynn llorton 
Kcyan:i Alicia Jiuue, 
Tia N·Dcyc knnings 
Bakc~ta Shavon King 
Peter I. La,hlcy 
Arneua Maxine Lee 
Faheem V, afccq Majeed 
Ivy Gail McCormic1' 
Anthony Michael M('Eachcrn 
BACHELO R OF MUSIC 
Joyce Elaine l figh 
wmma cum /arule 
N1inga Howard 
cum lrwde 
Daryl Leo Allen Hunt 
Eghcosa Pa,$ion lgbinoba 
magna cum laude 
\larcu, Paul 
c11111 lc111d<' 
Ro) .1k L \\'all..c1 
llvpe \lei\ 111;1 \\ :tllact· 
Regan l .c.: MetO) <.!r 
Juli.a,\ Flood \htd1dl 
Maisha Kiana Pa~in, 
Cll/11 /1111d,• 
Shawna Eli,c RoJgc:r, 
Ak,i, Jania Ro!,!cr, 
Mukka Carine Sa111t Albin 
..,,,,. l<wd1 
Moma<' Duprct' Scott 
Man elk Bern.ml Smith. Jr 
V1c1on:1 Leigh Summ'r 
Andr..!\\ Stc111hcd, Wc,1crn 
C/1111 lt1111h• 
Karen I ) nn W1csnrr 
Amenhotep Ngo11 W1lso11 
Rcnt'l~ I :1, 111ia \\'nod, 
Ri..:hard Scan Purkcr 
A,hley S. Scott 
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BACHELOR OF M USIC EDUCATION 
Ronald J ACl>SW 
A1~ha l.enor.: Bowden 
mag11<1 rum laude 
Anita Lenncuc Bruton 
B.MlJ.'i LO .. Howard Un1ver\Jly, 1996 
Navjcet Smgh Chhina 
n l·.A., Virginia Commonwealth 
Un1vcn,i1y, 1998 
Sofia Kifle 
H.A , Mary Baldwin College, 
Staunton. Vi1ginia, 191!7 
Lawrence Darnell Farmer 
S1Jph1a Teresa Shawneue Km~ts 
Udoh Opiotennione 
l\-lASTER OF MUSI C 
Terrence Lee Jone~ 
B MUS. Howard University. 1993 
MASTER OF MUSIC EDUCATCON 
Bobby S. Telley, Jr. 
8 MUS.ED., Howard University, 1986 
MASTER OF FlNE ARTS 
Allan C. Neita 
M.Sc .. Technical Univers ity, 
Budapest, Hungary, 1984 
John Trevino 
B.A .. University of California. 
Santa Barbara, I 995 
IN THE SCHOOL OF BUSINESS 
The Candidates will be presented by 
BARRON H. HARVEY. PH.D .. DEAN 
Verna Faylon Orr 
Janeka T. Walker 
Lisa AnoManc Williams 
cum laude 
Fuengfa Wongcharoentham 
B.F.A., Virginia Commonwealth 
University, 1997 
BACHELOR OF UUSINESS ADMINISTRAT ION-ACCOUNTING 
Oluwawyin A Abayomi 
mag11a cum /1.11ule 
Olajumoke Omowunmi Ayodeji 
Bnhatunde Oluremi Awojoodu 
Noelle Christine Balley 
Mlllll/J(/ Ul/11 la11de 
Wydh1 Denise [3,,rhcr 
Ze11cbcwc,rk Bekele 
mag,w cum /male 
81111n Benjamin 
Angtla Monique Bow~cr 
T1111ya Ma l..eda Brooks 
cum lm1de 
Yolanda Evette Brumfield 
Jame~ E. Chasten 
Frederic Douglas Cchron 
C'hinycre Dorothy Dike 
Lavem Marie Frazier 
KriMin Angclete Fuller 
Yolanda Quintclla Gamble 
LaTashia Antoinette Gentry 
1-'ayola Kamaria Green 
mogna cum Laude 
Alfon,o Hampton, Jr. 
Rosoloc Towan Henderson 
sw11111a cum laude 
Joy Chre Houston 
11wg11a c11111 /a11de 
Latosho Denise Hill 
Adrian Lamar Ifi ll 
Kimberly Alicia James-Momon 
Donovan Wayne Johnson 
Keisha Roshelle Johnson 
Ct/Ill /Oll(/e 
A very Earl Jones 
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J6Von Nico.le Killian 
magna cwn la11de 
Tina Nadine McDonald 
Munetsi Timothy Musara 
magna cum laude 
Paul James Nicholas-Bowman 
Titi T. Odunfa 
swnma cum laude 
Nathalie Palnrnns 
cum /a11de 
Gregory Paul Richards 
Shavonne Kerry Richardson 
magm1 cum laude 
Cheri LaKisha Russell 
Wylona Joyce Tabb 
BACHELOR OF Bl'SlNESS \OMlNISTRATIO'II- AC'COll'ITI'\G 
Shayna June Terr~ 
magna cum lu11de 
Anica Joinan \\ a,h1ng1on 
lllt1'!,11t1 l tun lt1w.lc 
Jtinirn Y .rn,i 
BAC'UELOR OF Bl'Sl:\E:SS \1)1\lt!'i lSTRATJOl'.-CO;\tPllT ER•ll \ SED 
VIA 'IIAGE.\ IJ:;',T l'\FOR,1A flO N SYSl EMS A:\0 •\ "AL \'SIS 
Terrance T)rone-Po"er, . .\tlams. Jr. 
cum laucle 
Glenda Antoinene Ar111,1rony 
Dormmca Farth Barker 
Julita Marie Blair 
.>umma cum laride 
Justin ,varren Brigg, 
Can·6ne \1 ichelle Caner 
summa 01111 /a,ule 
Shelly D. Cayson 
Larry Darnell Dismukes LI 
DI\ ight Laurence Estriil 
Judith Mbua Eta 
magna nun Jaude 
Lawrence Edward Greene 
-\nhur O Hardman-Bame, 
r,wgna cum laude 
Helen AllhC,l Hare,,o,,d 
m11gn11 t um /mule 
Rhoml;1 C Harri<on 
fah,ard '.\1:iurson Hoop,'r 
Jame~ F.. Ho" ard. Jr 
Jason Don 11! Jame, 
Mary Terrell John,on 
Rcgi, Lamont~ John,on 
Ibrahim Ra~hced Kam3ra. Jr. 
M1atta Barluy K.1rgbo 
mmma cum llludt' 
Karntte Gi1.1I Kerr 
hcderick Adolphu, King 
Margaret Antoncua King. 
Dale Danlad1-Ak1I Ma,on 
cum /a11dt> 
Jeffn,•, l\l,1x1~ 
\ ie1or P.iul 1'1111, 
Traci l-11chclk \111chc-ll 
JasPn ,\ur,H1 l'\loorc: 
fame, 110\, anl Perry. J1. 
Koci Dcoo Robinson 
Le,1n,· Sam 
l'rina Louise $on1mo11, 
Chri~topher 1-\ ,1ron WarH' tt 
Jt-ffrc) Aill'n \\ hllficld, Sr. 
Venner~ Daf\) Whmakcr 
c11111 l,md, 
Damon RJslrnd W,lli,1111, 
Lo Keisha l.ayVonc \\ 1lh.1111, 
Anthony l'\launn: W111s1on 
BA CLI ELOR OF Bl'SINESS ADl\llNI.STR \TION- l<'lNAt\("J-; 
Jenni fer Abban 
rn11111w cw11 laiule 
Oarius D. Bickham 
James Bank~ Brown Ill 
Ebony T. Burnette 
An Ki111b1 Christopher 
Randall Eliot Clarke 
Shaunncc:y Tameka Cc1leman 
Jason Maurice Cooper 
Jarrell Iman Curd 
S1acian Avaroni Davis 
s11111111a cum /a11d11 
Tyrone Davis 
Pc.trice Faye DcHancy 
Charles S. Oouglas Ill 
lfe Damianne Dyer 
John A. Fairman. J r. 
Kelli Lee Floyd 
cum /aude 
Sa111an1ha Alli~nn Grant 
W111Lcr Hupe Ha)nc~ 
Odr11c Jo} l lenry 
mogna cum lwule 
Olufunmilayo Of ere lbare-Jone, 
Mandisa Shautca Jackson 
1111/Rllll cum lauc/e 
Rochelle Jo:111ne Jackson 
Carolyn John-Carbon 
.1·11111111a c-11111 Ja11de 
Donna Andrea Johnson 
11u11:1w cum h111de 
Roherl E. Jones 
Marcus Kareem Lawrence 
mag,w nun laude 
Juan Vincent Macl-. 
Mason T. Mallory 
Adrienne UICleona Moore 
Amina N. NgoutJnt 
Ek:Hc1 111a Nnc.:k.1 Okpnl.i 
ttlCIKllll 111111 lmuJ,, 
All/eta Oucdraogo 
,\/111111111 c11111 lm11i<' 
krron t: Red11d, 
"'"!/"" cttm lmtdt' 
Eril:a Lathclle Smi1h 
Mark lfoml·r Smith 
Loub F111er1-on Sterling 111 
S/11111111/ Cl/Ill /mu/(' 
Oland Jame, Sh:v.:n,on Jr 
Taurn Ron11cn1a Taylnr 
Christiannc I .aChontc Tcstamark 
Frank J3eniard Turner 
111111 la11dt> 
J.a~hawndt1 An10111c11c Wall,.cr 
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BA CHJ<:LOR 01' BUSJ!'<ESS ADMJNISTRATIO!\-HOSPJTALJTY ~l ANAGEMENT 
Julleue Ona Pamela Adam~ 
cum laude 
Innocent Rugarn Ch1d1cro 
cum laude 
Selina Ho1,1,ell 
Sarah Jane A Jeant} 
rnmma cum lctude 
Sam Anthony McDonald, Jr. 
Natama Sandy 
summa c11m Laude 
Damian E. Staples 
UACHl<:L()R OF BUSINESS AD!VtlNISTRATTON-lNSURANCE 
Anika Jcndayi Barnes 
Cheryl l,ynn 8ax1c:r 
Reginald Lawrence Smith, Jr. 
magna cum Laude 
BACHELOR OJ<' .B US lNESS ADMJNJSTRA TJON- INTERNA TIONAL BlJSlNRSS 
S:1diqa Aliya Abdullah 
Angela Denise Adams 
rnmma ,um luude 
l:lakan Ayinde Adams 
Akua Ai.iedua Aidoo 
Ah~a Lynette Alston 
mag11a cum laude 
Nelly Awoonor-Wilham~ 
rnmma , um Laude 
Ange.la I ,a Shon Barrell 
Jacqueline 8riuincy Brooks 
mag,u, cum fm1d1• 
Antonia Michelle Brown 
Marun William Brown 
l:lrucc Barnng100 Byfield 
Stephen 0 . Caesar 
Soonc A wc1 Cham 
c 11111 lrmde 
R11chcl le Charles 
magna cum laud" 
Jaime Curlis Crawford 
Karen Lisa David 
Eboni Shavon Dease 
Julius La Valle Du Bose 
Rita Shekerra Floyd 
Andrea Nicole Frazier 
summa cum Laude 
Patiya Shawntt Freely 
Karl Anthony Fuller 
Heather Lynne Giles 
Tenagnc H. Girma 
La Von L. Hayward 
Andre Phillip George Hines 
cum laude 
Nichole Sophia Joseph 
Dana JaToya Lander~ 
Khari Jamal Little 
ma1110 cum /a,u/e 
Jacquelene Comfort Montgomery 
Karen Beth Moyer 
Richard Kirk Oliver 
c11111 la11de 
Alexis Thalia Perry 
Joseph Cornelius Philmon 
Tomika J. Price 
Tiana M. Razafindrainibe 
Lisa NeKcisha Reid 
c 11111 laude 
Neville E. Richardson 
Dionne Allison Rutherford-Felix 
cum Laude 
Tanya Made Samuels 
Alena A. Simons 
Kimberly Octavia Smith 
Jacquelyn F. Turner-Mixon 
Steven Teron Walker 
cum la11de 
Adrienne Nicole Washington 
Devin L. Wicker 
Jamal Ornari Wilburn 
Denise Adriana Wright 
Joseph Alexander Yates, Jr. 
llACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION-MANAGEMENT 
Anthony Joseph Andrews 
Allen Jason Bennen ll 
Duane Richard Blake 
Neville Barnett Burroughs 
Debra Kaye Caner 
Dec Dee Shantell Chavers 
Carlington Antonie Clarke 
mag11a cum tm,de 
Tameckia Natasha Clayborne 
Anirn Cheri Cochran 
Maya Ruth Ellioll 
Ryan Michael Ester 
David Andrew Gayle 
Tiffany Nicole Grant 
Dennis Dewayne Hart 
Russell Anthony Hicks 
Cindy Shalendra Jones 
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Tammie R. Mickle 
William McKinley Monroe, Jr. 
Omar Gerard Moody 
Kirk Laurence Nielsen 
Hana Aseelah Richardson 
Shawn Deneen Ryce 
Andrew L. Steed 
Jamaro Maurice Thomas 
llACHELOR OF BL,SlSF~S \O'.\ll'\ISTR \TlO'll - \1 \:\AGEi\1E~T 
\\'ilham Henr~ Wall.tr Ill 
Chn,tina Renee White 
Roland,,>._ \\ h11c 
Junwr '-<'hem \\'ill1nm, 
K \ Cll F.:LO R OF Bl s 1, css .\O\ll'\LSTR \ rlO!\-\l.\RKtTINC 
Tamara Rcnce \dam, 
Ta'-'an,1 La.Shan \lkn 
P1c,lon "-.ell} -\mold 
,·11111 lt111Je 
Kenric Talifarrah Brook, 
Angda Alice Bro\\ n 
n1111 /Judi' 
~h~ a Laneiltn Bro,, n 
, um /mu/,· 
Kera Loni,e Care) 
A1iya Adero CaH: 
Brooke Dana Chri,tophcr 
Shelva Tommoro Clemon, 
cum /aude 
Kimbl.'rl) Rasheeda Ariane Danilc} 
mapw rum la11de 
Shanescia Simone Eddie 
cum /a,ule 
Ebon) L. Evan~ 
cum laude 
Carl Dewayne Gordon 
11U1f,lllt crw1 laude 
\1c>mka \ltch,•lk H.11,t1p 
Akua T Hall 
Shen:llc R. flarn, 
Semi!..., Lynne Hal\,dl 
01111 ltm,1< 
Jdire) Duane I h>llo" ay 
C:ih in RO!!t'f'- H1>0\., 
Jainwn ~laurice fa..:\..wn 
Tanuria \11< hdk Jackson 
Mamadi Kobd<'. Keim 
Louis H. Lcl'. Jr 
Kci~ha Tamara l in"!.. 
Kenyon Lamoni Link 
Enc Amoine L) n, h 
Qu11non Poydrus McGm,, 
Anwmo Tyrone Michell 
Scco) a L. Mu,chell 
hbon) Nicol,' 01\"Cll' 
cum liwde 
RACHELOR OF SCll<: NCF. 
N1tok l.cnac Davis Rm.Jgcr, 
Julie \1111 \ki:1a R.-,d 
Sh:1n,n<' Rt'l\t'<' R,•1,I 
le1>11,1rd Charle, Stcplwn,. Jr . 
, 11111 laudc 
Sh,1ncl Rt'n1'1' S1od.111a11 
D.1, 1d I . .111ran1'<' S111hh, 
t 11m l,md,• 
Thl'rc:,a l· l.11ne rhornwn 
L;il 0111111! ;'\ tdH,lt' Ira, 1'111:t 
Con !),·,ha\\ 11 T101man 
R,i-l1ci:da ·1 hdma \\"akoll Jnym'r 
ram:1ra ~arnh~ .1 Ward 
II S~ manlha \Vut,on 
,\lt' \andcr Wh.irr) 
,·11111 l,111i/1· 
Ch,111Jra l W1ll1a111s 
l)a\ld l.t'"" W,lh Jr. 
N,1\..ccl!t l.cSh,l), With 
Mario I y<lc:11 ~ imlll'rl) 
MASTER OF BUSJNl<:SS AOl\Jl NlSTRATION 
Saud Ahmed 
M.S .. Phy,ics, Dhaka Univcr,ity, 199:l 
Sandrn Atkins 
B.S .. Accouming. Lehman College, 1998 
U rica A. B al-.er 
13.S .. Information SyMem,, University 
or Maryland. I 996 
Michel Bandama 
B.Sc., Howard Universi ty. 1998 
Janice Banyon 
B.Sc., Alcorn State University. 1996 
Rii:ky L. Barfield 
"8.8.A., Finance. Howard l.' nhcr,uy, 
I 99-4 
Solomon Bedford 
B.A .. Enghsh & Speech 
Communications. Soutlrn•t·s1 Tcxn, 
S1aic Un1l'Cr~il). I 996 
Natalie N. Berr) 
13.S .. Biology. Wilkes Univcr,il)'· 1995 
Nina Blassengalc 
B.Sc., Accounting. Hamp1011 
University, 1993 
Mon1qu~· Boyd 
fl.Sc . Bu,inc,, Managc,11~111. llow1,· 
Stale l ln i\cr,ll). 1997 
Victor 0 . Hu,1du 
B.Sc .. Agrrcuhuwl Eco11on111.:,. 
l ln1ver,ity of Ghana. 199\ 
Rnhin Buc~h~m 
B.B .A. Howard llni,cr,i1y. 199-1 
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\1aya Gt:n<.'<'il Kit b_y 
('/Ill/ '"'"'' 
I lcalhl'f Rochell<' \1orn, 
mui:m1 , ·11111 Im 1th-
kllrt') lkrnJ• J :--t,·1Tl'llr, J1 
, 11111 l,md, 
SCIIOOL OF ARC'HITEC'Tl RE ,\ l\ll DE~IC:I\ 
BAC HELOR OF \ RCll l'l EC'Tl 10: 
Da,, n \1id1clc Da, i, 
Diaa Elha~hir 
Farrell L Golf 
Najcch I lancer Hameen 
Dougla, Ucm1:1nus I lannon 
Trac,•y Mu111<111t• lhiru,· 
111,1g11<1 n11t1 1,i ·,. /1· 
Jaime Anthony haa..:, 
Al.in fanw, Kl1a1,o 
Ja,min /\:an'son Mcl>ull1c 
Wl/1111/(I <'11111 ft11•1Jc 
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B,\CHELOR OF ,\RC:Hll'EC l'l RF 
S1g1c.l1 Mbonis1 Chevron Pac•: 
·r ync1,e LaShcll Mcrcc.l11h Rodell f;1mt Phairc 
Urandi Kha1le Camille Pinbton Core) Ac.ln:in Thomp,on 
Gholamrc,.a Tahhaz -Salch1 
IN THE COLLEGI~ OF PUAR~fACY, 1'\URSJ;1,,G AND ALLIED HEALTH SCIENCES -
SC HOOL OF PHAR:VlACY 
K 111g,lcy H. Agyeman!! 
Augu,ta lhcoma !'inoc.11 Aharanwa 
David Aju,:y1l,i 
"J:111tu Alk 
1'11,cu Ad,mnu Anamclerhi 
Jo•,,ph ( A11uruu 
C...vorgc ', App1~h 
I red A,a111c 
Samuel Ac.Ju A ,o1n1c 
Ad1·111y1 I i\,h1m1 
h·, .nwwm A\\chc 
<,l,111\1onc K A111p11t• 
I 1111 lun!-' Ba~· 
Ant<Jnio P Hluc 
Kofi 1lc,:im,1h Acheampong 
/\111ho11y A. Brc"' 
I } 1111 S Brouk, 
Kcnyall.i A. Byrd 
Su,an Carol Cmnp 
<'u1hy [) C'nimcl 
\rlen I· .. Cullnr,. Jr. 
R1llk1tcl- Kt"ilh Cur1i, 
I ol11a M. Cushcnh~rry 
lkrhunc A Dl'mn, 
l)n1111a I.. DCJllilllO 
kan Vogucl D1cudonn~ 
fohnnt'lla Cari,,:, l),ggs 
Ti11101hy J. Dillon 
I hanh r Du 
Malcolm Be) Dunbar 
Bcn,a111111 P. Dy,on. Jr. 
I hi,han1h1 K EJiri~inghc 
Amuch~ Lmda Ejiofor 
The Candidate~ will he pre1ented hy 
PU>RO J. LE:CCA. PH.D., DIAN 
DOCTOR OF PIIARi\lAC\ 
Lula O fa,h111a 
C,.irrcllc Cheree Ford 
George "- roti~ 
Shakira B Ghadarno,1 
,\,ldanic J. <,,b,on 
Ji11c.lccpGill 
~lrywot Z Girma 
A11gt'la M Goodwin 
Andrew K Gra} 
Eric Hang 
I Ioli D. Ieng 
M.iric Michelle kan-Philippc 
Shary Marri, J<>nes 
rsclame Ericka Jone, Smith 
Karync Jo,cph 
Ja K. Jung 
Bamidcil: Qlubu~ola Kalejaiyc 
Aic.lll Kas~aye 
Sherene A. Kell) Bo~lcy 
MarsieL. King 
Kwi,me Kyerematen-Afrani 
Hong•C'hi T. Le 
Hoon J. Lee 
Jo,ephine M. Lctina 
Mcghna Mantri 
NaJia Nicol<' ~ !assop 
l\1aX\1cll Kojo Agorklc Men, 
Somacl Mosadtlegh 
Kim Y. Mo,clc) 
Susan Movahedi 
12 l .1'11(/;•nhip _fiJr A1111•1ic-a and the Global Com1111111i11· 
Teka A. 'icgu,c 
lluong Nguyen 
Le-Thanh T. Nguyen 
Mm Thanh Nguyen 
There~a V. Nguyen 
Trang Dai Ngu}en 
Trang D. Nguyen 
Kesha M ichcllc Nic.:hola~ 
U,.oamaka Akudo Nwachuku 
Jo,cph K. Obeng 
Enoch A. Ofosu 
Peter 0. Okojie 
Fidclis T. Onyimba 
Amish N Patel 
CinJy Dao Phan 
Karen V. Phillips 
Brenda L. Reggcuz 






M aurika N. Smith 
Karen Denbe Smithe 
Michael B. Spinn 
Carolyn D. Sullen 
Hazel H) unwt)0 Sun 
Eva Anast,1sia Suncll 
Amir Ho~scin-Omid-Tabatabai 
Danya Tan 
\ilinh G. Thai 
Tom Lynnette Thoma, 
Stacy-Uyen Thoat Trno 
DOCTOR OF PHAR'.\t.\C, 
Shin) ~I. \ arghc,e 
\m) P. \ 'u 
DtYJSIO'\ or ~l RSl'\G 
BACHELOR OF SCIE'\CE 11' '\ l RSll'\G 
Almaz As,da\\ 
Mane Amoincuc Ba,"' tdin,i 
Charline Jiuuan Bt!thea 
Tamria De1li>,c Blackie) 
magna cum lewd,• 
Heidi '\icole Bro,, n 
Lkzl Dacanay Bucassa, 
Beverly Byam 
Zandra Hokulele Child, 
cum lcmde 
Hehm Chri~tian 
Stom1 Barbara Clark 
Nickita Rochelle Councll 
c-11111 laude 
Adc1ola Tl:mitope Daramofa-Olobaiu) i 
Kisha Tamika Davenport 
Counn<'y Mechelle Dillard 
Shanta Vic1oria Edinburgh 
Regina 'Jkechi EJedoghaobi 
cum /a11de 
Damika S. Evans 
Sam Eyob 
Angelita Y1•ene Flowers 
Lucia 0. Francis 
Mary Chris1ine Clarke 
B.S.N., Indiana Universit), 1987 
Minka Paric Cromer 
B.S.N., Hampton University, l996 
Lisa Faye Davis 
B.S.N .. University of Alabama. 1988 
Sheree De.1i,c C,ardncr 
D,con:1 Juakec1a Gill1,rn1 
!\, uma '.-, I. Harr1,on 
LaSha"n Dint1ri IIO\\t'II 
l:londa Shanta Jal'k,11n 
Shaggc A. k, lu 
c11m la11Je 
Ama Mayimuna Latham 
Shat, c11e Monique La" 
111a1ma c11m laud,· 
Irene Lewi, 
Pattcnce kmea l\lamata l.ikambi 
l\.1ohamcd Tunde Macanh) 
Prudence A,h1e l\tancho 
cum /aude 
:Vlichdk Darice McKcnnc> 
s11111111,1 cum la11dt 
Birdie Marie Merri,11.:.ither-l ync~ 
Davtlln Portia Murphy 
Mbumbu Nenc ~lond.i-Luzolo 
cum lmulC' 
Nncoma Chtduocm Nwok..:keh-Onuoha 
Tiran:i O · 8am 0un 
Chrbuan:1 Chnuor Ora1 ah 
Cathcnne \ Opara,>,·ha 
ChnuntJ\ Qumn 
·\mt'l't1,1h \1ahastn R.1,h1d 
rum /c1ud,• 
,\sha 1.aSullc R:t)I\Ct 
YesenHL Rcyl~~ 
Jnl}on 1'.cl'\\ tll Ro~c 
rum /mufr 
l mmanud Samedi 
mag11t1 ntm /muh 
"oe I Atlllt'IIC Sunders 
klilal :\bunbola Sarum1 
Jcncbn Andrea ~targ:unda Silla 
Keilan1 \fo:hek Spnnkk 
Oluka) od,: fope Tn111 o 
-\~Im 1'ih1b1 T) ndah• 
Paul 1\lon,o \'akn1111c. Jr 
Fliwbc1h Nini \',:bang~i 
Carol Denise\.\) au 
MASTER OF SC IRNCE IN NURSING 
Tcrrez Vondalin Hawkins 
8.S.N .. Salbbu1y Suuc Uni1er,1ty. l996 
Ros..:line Okwuosa lkcakanrun 
B.S.N .. The Catholic Uniq:~11y of 
America, 1995 
Cha1menc Fields John~on 
B.S.N .. Temple Unher-;i1y. 1996 
Sum Hnltl<: Okuhovr 
8.~.N .. Hond,t A&M lm1wr~1t). 19'->5 
Jean Mtchcllc Ra,~ h:s 
8 S.N .. The Caiholtc l ,m..:r,it) of 
i-\menca, 1995 
Maureen Fcn<lr Tebo 
ll.S.N .. llownrd t..:niH'l\11), [997 
POST MASTERS CERTIFICATE/FAMILY NURSE PRACTITIONE R 
Sandra Boyd Shaheed 
B.S.N .. University of Maryland al 
Baltimore. 1979 
M.S.N .. Howard Univcn,i1y, 1983 
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DIVISIOJ", OF ALLIED HEALTH SCIENCES 
BACHELO R 0 1• SCI.ENCE IN CLI "ICAL L ABOR AT O R Y SClE1'CE 
Reginald Gerc>d Blackwell 
Jo\lyn Rochell Bolding 
Nicole Evelyn Corner 
Algcer Sharonta Dav,, 
Nncka Mcli,,a George 
ma111w r-11111 ltiudl' 
Camille Amanda John 
magna cum /aude 
Yen Chi T. Lam 
mm laude 
Kimberly Renae Lee 
Y cheyis Mel.onncn 
mag11a cum laude 
Veronika Denae Memll 
cum /aude 
Natalie 11,,1arie Wagstaffe 
cum /aude 
Esther Wandah Watera 
Deidre Michelle Williams 
Naiasha Tameka Willlam,-Smith 
c 11111 laude 
BAC HE LOR OF SCJE:'\'CE CN UTRIT IONAL SCIENCE S 
Odcth S Flarncu 
lkthia A . ( a" Icy 
cum lciude 
Katherine M. Connell 
summa cum /a11de 
Elizabeth Naana Jumah 
Karl Manley Thompson 
J\ AC'HELOR Of SCIENCE l N OCCUPATIONAL THERAPY 
J ud11h OdeHc Adams 
Adcyinka llo,cdc Adcgoru~i 
, um laude 
Ja,minc Marie Banh 
, "'" hmde 
EIJ'.bi,'ta f3icrnack I 
Aliciu II Ci Cato 
Natalie Renata Dunkley 
Li,a MJ Gil l 
Tasha Lorre Howell 
cum laude 
Joanna lwanicka 
111t1g11a cum laude 
Wesley Clayton Johnson l 
cum laude 
Caroline J. Lander 
Alden Andrew Lord 
Ani~sa Victoria Magwood 
cum /c111de 
Brcnisha Denise Middlebrooks 
Tamara Dawn Moore 
magna cwn la11de 
Nicole Lynnelle Pryor 
Raquel Alicia Samuels Watson 
magna c,1111 /(111(/e 
Derrick T. Sessoms 
Troy 0. SmiLh 
cum laude 
Kimberly Andrea Thompson 
Karen G. Young 
BACHELOR OF SCIENCE IN HEAL TH SCIENCES 
Yoseph S. Ahadi 
.11111111111 cum ltmde 
Johnson Ola~oji Abc-Fapohunda 
Chri~sy l,y n 11 Abrahms 
I'll/Tl ftwt/1! 
Emanuel ChnMophcr Adchson 
Tcmitopc Damien Akinfelcye 
lklccma Ali 
Ukonnaya Amah 
magna cum loude 
David 8. An tczak 
Dana Nichole Arceneaux 
Leslie G. Ballah 
nwg11a cw11 la11de 
Gbomai Louise Besunan 
Laurie Y. Blackman 
11wg1111 cum laude 
Ociavie Bi Bongam 
Amy Michele Burke 
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Jamie Elaine Cephas 
Lori Chanelle Chase 
Candace Nicole Clark 
cum laude 
Ycbonya Marie Credit 
cum la11de 
Lamonte E. Darden 
Kra ig L. Depreist 
magna cum laude 
BACHELOR OF SCl f ', CE li'i IIE \ LTH SCIE', CES 
Alethea R On 




Tiffan} Doris Field~ 
Chef) I Dem,e Gardner 
Con ya J. Gilmore 
Andrew 11 Gordon 
magna Clim /aude 
Mauhew Keys Gradd~ Ill 
Angela Tiara Green 
Cynthia M. Green 
lloracc O,wald Green 
Taki,ha Naconya Harri, 
Shareem Patrice Ha,herr) 
cum laude 
Marjorie Amoineue Hayne~ 
Chandra Denise Heaven 
<:11m laucle 
Toni Janneua Hun 
Vaughn Owen Jackson 
Kanisha Monique Jenkins 
Carlene lngnd Jerome 
mag,w cr1111 la11de 
Lawya Turke,sa Johnson 
~fan;ia Roweoa John,.,n 
Sha,hauna Ldi,e Jonr, 
Taltka Shcrc:,e Jo,cph 
c11m laudt-
Ll'rato '-kc:mc1,e Kitkli 
mag,w nm, /(ludr' 
1-..enda Letitia K111rell 
<llm laud,• 
\.1ohamed 1'.o,1a 
Jennifer Elain.: l'-1:trtin 
D,inyale Lamar McCknton 
Darn.:11 Cochi~e McDowell 
Brooke \.1ane Men-1wcthcr 
cum /mid, 
Vanessa A. ~loore 
Tamika Jean Morris 
Cantl1ce Meh~~a Morn,on 
Loujuan E,·clyn Murnt) 
Jacqueline Nicola, 
cum /auc/1• 
Kenneth Nnamd1 NJol.u 
Eugucl \11d 
Chinazor P. Ojinnuka 
cum /mule 
Tina L. Penn) 
knl','n '\~1Jalit R,tmon 
1--aren Ca~,anJra Reid 
Chanhce Christin,· Ro 
m11g11<1 cum laud,· 
(\ire) R ob<rh 
'\ad111,• I :tnc,h,t R,1t,in,on 
\;al.1.1 R Ro"e 
'\cga,s1 k.rtSlO~ Sc, lllll11 
Tcncncc D. Sheph..-1d 
Charklla Y Short 
11111~,ia cum /a11d1 
Benram Lorms S11ff 
To,h1a Ro,ana l\1tum 
Erik:i l\lonique r,,h,' 
Cll/11 i,,11d,• 
-\nd1 (i:1) k Tum<'r 
c11111 laud,• 
Gillian B \\ :1dlt·1gh 




,.\sm:111 T. Yohanm:s 
Miyo~hi l.amc1r Younii 
BACHELOR OF SC IE CC f N PHYSICIAN ASS ISTANT 
Ayojim1 0. Akingbade 
Melinda Ruth Asfaw 
Tracie l\1ane Baretela 




Tajuana L. Bowman 
Alnhsa Tijuana Caner 
Darline Durand 
Troy L. Easter 
Carolynn Farrell 
Rodney A. Fils 
Rafael Eugenio Garcia-Ruiz 
Abraham Scmcrc Gcbremichael 
T1ffan) Arlene 1-Jacknc)-Wtlham, 
,·11111 /aude 
Jahed Ahmad Hamrah 
Emil ye Jessica Harn~ 
, 11111 laude 
Ch1go1ie Lawrence lbe 
Naima Kafi Jackson 
cum la11de 
Tonyka Alycia Jame, 
K wenda Kikora John,011 
Dame II Maurice Jone~ 
cum laude 
Falona E. King 
Ellen Kovin 
Hileen Elfreda Lloyd 
Jatin Raj Malla 
111ag11<1 c11111 loudt' 
Deana Mam: Mcnikoff 
111ag1111 cum lmult 
Su\,lll 1\1,aino 
Maryam Nick,olal 
Tora[ Ch,mdrakant l'all'I 
Patnck K. Pau 
Ju,tinc I .e,ky Rich:11<1,on 
11www < 11m laude 
Tiffony Nicole Singktury 
Omar Coltrane Staph:~ 
Marie Arncllc Thcnor-Paul* 
Lecia M Thoundayil 
cum luucle 
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HAClll'.LOk Of SCILNCI. 1, I'll', SIC. JAN \SSI, I ~:'-. I 
Kelly Doreen Vtnablc.: 
Kenneth William, 
Felix YclO\ 1ch 
11wg,1t1 < um laude 
HACJIIILOR Of SCrf)\C£ 1, RA DIATI0 .'11 THERAPY TECH'IIOLOGY 
Carm:thia Y111r1ce (oleruan 
t'lmt la11cf,, 
Andre S Lloyd 
nun lattdl' 
Oluv.atoym l. Ogunmodede 
Cf,RTIFJCATI',; l', RADlATION THERAPY TEC HNOLOGY 
Ll\a Anne Ros\ Thom&~ 
CERTlffCATi; AS P Rl \.1A RY CARE PHYS IC IAN ASSISTANT 
AyoJ1rn1 0. Akmghadc 
Mc.:hndil Ruth A\faw 
'I ra.:;1c Marie Bare1cla 
Arlyn 8oach1c-Agyeman 
Shc11ff J-l uckarie 
TaJuana L. Bowman 
Darline Durand 
l roy I, bl\lCr 
,urolynn Farrell 
l<odncy A Fil, 
R1.tac:I Eup.cnio Garcia-Rui, 
Ahruhmn Scmcrc Gcbre1ruchacl 
Tiffany Arlene Hackney-Wilham5 
Jahed Ahmad llamrah 
f::.milye Jessica Harris 
Chigozie Lawrence !be 
Naima Kafi Jackson 
Tonyka Alycia James 
K wcnda Ki kora John~on 
Darnell Maurice Jones 
l·alona E. King 
Ellen Kovin 
Hilccn Elfreda Lloyd 
Jatin Raj Malta 
Deana Marie Menikoff 
Susan Mr.amo 
Maryam Nick~olat 
Tora! Chandrakaiu Patel 
PatTick K. Pau 
Justine Lesley Richardson 
Tiffan)· Nicole Singletary 
Omar Coltrane Staples 
Marie Arnelle Thenor-Paul* 
Leela M. Thoundayil 
Kelly Doreen Venable 
Kenneth Williams 
Felix Yclovich 
MASTER OF PHYS lCAL THERAPY 
Frec.ldic h,gcne Allen. Jr . 
Arcthn Appiuh Kc~tcmoiu 
Ag111ha N,o Coate, 
Maric~o l N1colr l·1gucroa 
Kula Yvonne Flagg 
Angt:111 Renee Onrdncr 
&'1\. 11l1'tt..: .~. f'l'ti8 1L)' 
Doug.l a~ Edward I lcnry 
Shayc Laq1111a Hill 
Sht·ryl Fcrnella John 
Latoya Turkessa John~on 
Darryl N. Jones 
Sheri Lynn Jones 
Nadine Terrianne Laborde 
Bernita Leah Lanca~ter 
Jennifer Marie Lewis 
Nicole Patrice Lewis 
Stephanie Carmi la Milton 
t<11gc1t. f'\01111c 1V1\lou)' 
Michelle Nicole Morgan 
Rovenia L. Mutchcrson 
Oyakh1lom.:n A. Omoike 
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Preston Kwaatei Quaney 
Esther Noemi Rodriguez 
Raynold Saint Val 
Negassi Kristos Scyoum 
Monique Singletary 
Mariusz Stawowski 
Hemali Vinod Vora 
t\:t'an ruyen At,an vuo11g 
Demetra Tolibra Wallace 
Charles Henry Wallington. Jr. 
R1ch .. rd Gerold \ust111 
BA. Ho\\ard L:1mcr-it). l9'-l7 
Ha, Ian L. Batie) I 
B <; Lni,e['.it) 01 Ralt11111•r<" l<Jh~ 
H) un Soo Bae 
\ 1 \ .. PSC'E. Richmond. I <JS9 
D \1in , \\ i:,k, Thct,10~1,·,11 
. -
Seminal). 199b 
c~rlua Ro,e Rah.hi an 
B.A .. S1a1<.: Lnl\cr,I!) o! '-<'" York. 
l\>89 
\\ aync Elli, l:knncu 
8.S. University of :\taryland. 1995 
Sallie R \Vhitc Bi,hton 
B.S Towson L'ni1cr,1l), 198~ 
l\fa11he1, Wardell Bonner 
B.A., R111gcr, College. 1996 
Judy Wo,itcn Bnwckn 
B.S .. El11nbc1h Cil) Stmc l ln11.:r,1t). 
1968 
M A.T .. Trinil) ('ollcgc. 1979 
Dc•111,e Brn,1onbro" n-Sm1th 
M.Ed., Howard Uni\l:r,il). 1982 
Ph.D .. Howard l ln ivers11,1. 1989 
Harold Nathaniel Brool..~. Jr. 
8.A .. lioword Univer,il}. 1990 
Gwcn<lulyn Blocker Brooh 
B.A .. St. Au1,tus1ine·,. 1971 
Cedric Keith Brown 
8.S. Tu~~.:gce U1mer,i1.1, 1987 
Kcnm:1h Antin' t}rc1wn. Sr. 
B.S., Univcr~i1y of Maryland, J 995 
I" THF Sl'llOOl OF 01, l~lTY 
/ h, Ct11 didtllt.'.I 11•1/I ht• J'ft' \( 111<·d b\ 
CLM\RE:-;ct G \E\\ <;O\ll·. Ptt.D. f)I ~, 
\I \S'I FR 01- DI\ l'\11, 
Kvnn.-1h Ru,-....!! Bn1\\11 II 
B \ , Amc·rirnr l ni\Cl'-11) , 19~1• 
1'.,·\ 111 D Bfl'" n 
B S S.:l,nh C'af1,1tn.1 . \<\. I St,\lc 
l ,11, ,r,11). I '.li''I 
\ 1c1or l .anwm Br,",-n 
B •\. L ni\cr,il) of ,,,nh C;1n>lin.1, 
I <>9-l 
C'.irol) n l,hcrri.: B)ar, 
B A , C',1ltfon11,1 St.lie Uni, Cbll). I \17 2 
Patm.·H• A. C':.ilhl\\ :\) 
S.S .. Blucladd S1.11,· Culkg..:. 1967 
1\111h1,n) M1c:h.1cl Chandkr. Sr 
IL\. \'1rginia L 1110n l nrwr,u,, l<N5 
Paul :--01111.111 Dm er 
AnthC>J\) h,1111-1111 
B A . Sou!ht·a,tt?rn Cnll,·gc. I 99fi 
Ola T. Gar land 
Arnette I George, 
B.S., G,•orgctm, 11 t:nl\ ,·1,il), 1 <Jsg 
JI). Cic1,r~t•lO\\ll l 111\l'l"-ll}' IQ9 I 
Irene Elit.ahcth Gilhcrt-PCrr) 
Derck lfarl 
B.A .. M<ngan Srn1e l nivcr,1ty. 1997 
Sheri.I y HarVC} 
B.S .. Florida Srau: L'm,cNI), 199:1 
.lny<·c M Jackson 
B.S .. IJ.C' 7 cncl1,·r, ( 'ollegc. 1976 
lc,~t· Lcvcrn fame~ 
B.S . Umvcr~il) of Ti:xa,. l 985 
:vl.B.A .. [;mbry-R1cldle Acro11au11cal 
Uni,er,il), 1988 
L ,•n.1rd C, .ll•hn"'ll 
1-l \. B,·1hu11,• l\•nl,.m.111 C,,lkg,·. 197-1 
lk1h B 1-.n 
f! \ t·1111cr,t1) ,1f \1.tr)l.tntl. lll.-,Q 
I krmnn I King 
B S s,,ntlK.i-L<·m B:1p11,1 ( nllq;c 
11)8' 
\1 -\ .. R,·)?,·n1 l t11\,'1,1l). !•Nl 
I h,•1 iot l)d r:111 1'.111)? 
\ I \ l 111,,·1 ,it) ,1101..lahom,1 19114 
Paula l,,n,· \\ h.tlk\ .\la1,1l•;nw 
Tl \. lJ111\cr,11, 111 Pl'nn,) h ,11\i,1 , J'}i I 
:-SI \ .• '-1anl,,rd l ,m cr,11,, 1 ') , 
Ph I). lhm,rrd l lll\<'1,111 l•J~'i 
Calla,• \ 1:trn.1 J ,,hn,1111 \ Lmh,·11, 
\I A.. I nwoln L 111wr,11,. J<1<1.J 
lhrnartl I \lauh,:\\, 
lt>) a I rr,1a i\1111 I\ k \d,10 
B.S .. lllll\<'l'slt\ ,,t :.Lu) l.111d. 1'17•) 
\\ tlham I ,·on.ud l\kCo\' 
A.,\, C(·nu.1l 'i1.11,• l nrll'r,1t), 1977 
Cotll tt'llJ) I ", 1 tlk1 
ll.S,, ll c\\1,1nl l 111\l'!',II), 1'><18 
Shtrry Duv1, illolod 
I! A , I l,1rt11111111h Cc,lkgc. I 1179 
\ l.i\ , l 111\l'ISil) nl I\ 1,11\ l,111ll I 'lS I 
l'h l). l •niH·Nl) nt vi.in 11111,J, 1'!8.'i 
Jacob J S Mo,e, 
B 1\ , Spica \I C'vlk)!.c'. I 'l72 
Robt'1t hl\1,ml NH,h. Jr 
B.S .. Ci,mphdl llnin~r\lt}, 1992 
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Aaron H Neal 
8 A. Wesley College. 1997 
MiLhael Terrence Paige Sr. 
B A .. The l/n,vcr,uy ol th,· D1\trtC:t of 
Columhm l<JY7 
Anthony Andre l'anth11 
B S Columhia ln1cn1a11onal 
Un1vcr,11y, 1995 
Ann1; Marie Powell 
II.A. Duke Uruver,,ty 1981 
M.S W Columbia l;n1vcrstty 1983 
Delon, Angelena Bennett Prioleau 
Du:,nc Chandler Rawling, 
H.S . l ow,on Stale University. 1980 
Scdric Reni,rd Roberts 
B.A .. l'c,ca, Sourhem Univers11y. 1984 
M B A .• Our Lady ol rhe Lake 
lJruvcr,,t) I CJ<)5 
\ ! \STER OF DJVl'\ITY 
Colene D. Robmson 
David Darryl Kobmson. Sr 
Paul Hane) Saddler 
B.A . College of "-ev. Rochelle. Ne11,, 
York. 1987 
Paulene L. Scott 
B.A , Maple Spnng\ Bible College. 
19<)5 
Steven LaMon1 Sm11b 
8.S .• Hampton University, 1989 
Ciorene McGhcc Ta) lor 
Brend:, J. We~ton 
8.5 .. Defiance College. I 973 
Ethel R. Wil,on 
8.S., Tenne~see A&T S1a1e 
Umvcrsity. 1967 
M.A.T .• Trinity College. 1974 
Ro,a B \',. 1 Ison 
B.S, St. Augu,1111e·s, 1965 
\I.AT.. Tnnll) College. 1974 
Yolanda Adele Wmklcr 
Linda vtaric Wahtrspoon 
B A .. Boston College. 1977 
M.8.A .. Atla111a Unhcr~m. 198 t 
E:.rica Nicole Wood~ 
B.S W. North Carolina A&T State 
L'ntvcr,ily, 199 I 
"1.S W .. Temple University. 1992 
Daniel I .cwis Wnght 
B.A .• Penn State University, 197 l 
MASTF<:R OF ARTS I N RELI GIOUS STUDI ES 
Jean Dun11~ 
ll..<i . C'ulumhrn Ur11011 College. 1992 
Rohal r:. Ci1hson, Jr 
B.A., 1'111: Un1wr.,11y of the D1s1nc1 of 
Columhra, 1974 
L.1V,•nw I. Brigg~ 
II .A . Nodolk Su11e College, I 972 
M litl .. V1rj1,in1a ~lalC Univer~ily. 1978 
M,1>1~ , Vi rginia Union Univer,ity, 
1995 
J:1mc, Ell,, ttrown 
fl .A .. Shaw Univcrsily, 1975 
M Div .. Sha" Univers11y School of 
1)1vin11y, I 979 
Jcunnc Allam, Daniel~ 
U.S .. llniv,•r~ily of Pin,burgh. I 953 
M Et.I., Uniwr,ny ul l'ithburgh, 1957 
M Div .. Wesley Theological 
Sl.'IH ll)ill y. 1988 
Gail Dianne Robin,on Reivas 
B.A .. lrinity College. 1996 
M Ed., Trinity College. 1998 
Erica S11111h Hick> 
8.S .. North Carolina A&T Stat.: 
University. 1994 
DOCTOR OF MlNLSTRY 
Deborah Joy Jackson 
8.A., Southern Umvcrsiry, 1975 
M.S W., lloward Universi ty, 1990 
M.Div., Howard Univen,ity Sd10ol of 
Oi,·inity, 1998 
Nam-Ki Jeong 
A.8 ., Honam Theological University 
and Seminary, 1982 
M.Div .. Presbyterian Theological 
College and Seminary, 1985 
M.Div., Honam Theological 
University and Seminary. 1997 
Thelma D. Jones 
B.S., The American Uni\'e-rsi ly, 1983 
M.Div .. Howard Univers i1 y School of 
Di, inity. 1998 
2R / ,•a,it'r~hip for Am,·, ico a11d 1he Glob<1l Co111111111111y 
Gloria Ann Turner 
B.S .. Bowie State Universily. 1997 
Hyun-Yong Jung 
A.B .. Honam Theological Universily 
and Seminary, 1981 
M.Div .. Presbyterian Theological 
College and Seminary, 1982 
M.Div., Canada Christian College. 
Toronto. 1991 
Hyung-Ho Kim 
A.B .. Cho.~un University. 1981 
M.Div .. Rcfom1cd 1l1cological 
Seminary. 1983 
Ph.D., Reformed Theological 
Seminary, 1993 
ocnl-.-Kt Kim 
A.B. H0nam TI1eoh>p.:al L'ni,el"-il) 
and Scm1nary. 1986 
p,e-.b) 1cnan Th,·ologtcal C'olle)!e anJ 
serninaf\ . I 990 
,1 f}t' . Honam Theological 
Uni' er,ll} and Semin(U) . 1997 
Dong-'-Voon Kim 
A B .. Honam Theological l'nt,t'r..il) 
and Semimtl), 1982 
M.D1v . Prc,h}lenan Thc-olog1cal 
Collc-ge and Semmar). 19l0 
11.1.Di \ . Honam Theolog1caJ 
l •nivcr,ll} and Sem11111T). 1997 
Choong.-111 Lee 
A.B .. HonJm Thcolog1cal Uni~Cf'll)' 
and Seminary. 1983 
M . A Prc:~b) 1erian Thcologu:al 
College aml Seminary. 1984 
Gong- Ki Lee 
A B .. Honam Theological Uni,~r,11) 
and Scnunary. 1982 
M _ l)i, .. Presbyterian Thcologu:al 
College and Scmmary, 1985 
M . Div .. I lonam Theological 
University and S.:minary. 1997 
!VI young-Sub Lee 
A.B., Honam Theological l l1mcr,ity 
and Seminar, 
M.Di, .. Honam Theological 
Univc•rsily and Seminary 
Gwendolyn W. London 
t,,f.Div .. Howard Uni,er.ity School of 
Divinity, 1987 
DOCTOR OF '11'-ISTR\ 
fohn l \kC\w 
B ,\ . R1<"h1m111J \ ' irg1nn ',emmaf) . 
1993 
\1 L)1, .. Ri.:hm,,nd V1rg1111a S,' lllillal'), 
19'):, 
T) rnn.: ,\kxamkr Rolle \1,Kc:1111.-
B Th .. ('()(hlll)!t<>n Coll<'!!<'. lQl)l 
\I \ R.S. Ho\\.trd l 01,c·r,m Sd1,,ol 
of D1, tnll). l'l<l I 
Y \'onnc ~krcc:r -Staten 
\1 Di,. llo\\JJ'll L'111,cNl) Sdwoi 01 
Dhtnll). 19%, 
Ran,C) Rosht•ia o·nantel 
BS .. Lint c,,IJqi,·. J99J 
M D1,· .. l11LC1cknominutional 
Thcologi,•al CcntCI. 1997 
Alfrn) Thoma,. Jr 
8 A .. \\ a,hing,1011 Bible College. 199:\ 
,tOi, .. Hownnl Uniwr..i1, Sch,,.,l nl 
Dh init). l 997 
Jung-Hwun Par!-
,\ B .. llo11a111 rhcologil·al l ' 111,,·r-.11) 
and Scmmaf). I 985 
M.D1~ .. Prn,b) t.:nnn 1l1colo)!1cal 
Coikgc ,Ulll Sc111i1H1f)' I 987 
M.D1, .. Hon:m, Thcolog1cal 
Uruq•r,11, and Seminal). 1997 
Yang-Oh Ra 
A.B .. lttinam ·nicologicnl U11i\.('r-.t1y 
and Sen11nal). I 988 
M Di, .. Prc,bylenan College and 
Oicolog1cai Seminal), 1990 
·ni.M., I lon,1111 Theological Um v(•r~II) 
and Seminary. 1997 
Y1 lh,·nti Sin 
\ B • rfonam l'h,•,1k1)!1,.1l t 1111 c•r,tl) 
:uiJ Scnnnaf) I'll-.' 
\ 1 D11 .. Prt',hl tt.'11a1, c,,11,•gc: and 
rt1<•,1i,>gK·,1I s,·11111\al), [ Q~-1 
\ 1 DI\ •• 11,,11.1111 l l1,·01,,i:1c:1I 
l m, cr,i1, ,md Scmn1an. I '1<)7 
Sc>1ini:• ll>1m Snn 
,\ IL llonum 111,·uloi:1.:.11 l ni,cr,11) 
,111d S,·nunary I •16:i 
\I 1>1~ ., Pn•,b) ten.in< '\Ills"~,• .utd 
Thc<•i<1g1,·,1I Sc:111111,tr). I% 
\I D1, .. I h>n.1111 111,•oloi:u:,\I 
l,1111,•r,m .md S,·1111n.tr). 11197 
J\ II<'<' , 11)\tllla llwmp,,m 
B \ ., l'nntt) Coltcg,-, l'lll2 
'.\ 1 DI\ . llo,"1rd l 1mn,1t, Sd1,,ol ,,1 
D1, illll}. I l}l)) 
Susie J.lt'qu,•ltn<' rud .. ~r 
8.A .. ilm,,ml l lllh'fSIIY 1'1~1 
\11 D1, .. llo\\,ud L 1mcr,11~ '-d1<l<•I or 
1)1,·iml\ 191J1 .. 
\l} Ulll,l ,,11 Yang 
,\.8 , ll <111a111 Th<•,1lo!'.i<-;1l l'ni1,·r'1tV 
and Se111111a1} , 1982 
1\,1 A . J>n•,b> lt:ri,111 Cnllc•)!•· ,m<I 
Hlenlngkul Scn11n:111 , 111Xt-\ 
M l'.S .. Pre,h) 1t•m111 Colki;t· 111,<1 
11ll'oloi:1,·al Sc111111:.tr\ , 11)<)6 
le(ldi:rs/11p ji,r Amenra amJ tht• GlcJ/,11/ Com1111111i/\' 29 
Ailcrnola Adcwale 
Ad,,rn / Ahmad, 
Jc;,ncttc A I vure✓ 
Kamna Dionne Bak.er 
Alfon,c, Harnan! ll,,rragan 
\•fala1ka f-.luahcth Berkeley 
Kciva I .cn,cc Bland 
Lc,a Vinl.i ~anc Brooke, 
Ron1cl Cabrera 
Stla, Mh~\cra Chikunguwo 
Miino J11ano Cole 
Dav,d Carlyle Collymore 
f)1a l'amnra Copeland 
,\ n,.,a D Coll 
(i1llwrt Eugene D:i111d 
l.c,lrc David 1>1gg, 
Morrn.:i, (icrnkl111c Dorin 
Koh1e lu,to Dougla, 
'I nll1c Bu1kl· Elliott 
Stcpht'n I .t·o Fucch,na 
Oluwok (). h ,dari.: 
Mariam Fayck 
l.cnia l<..idorn fllcmmg 
Anthony A. Flood 
Tow111rna Necole Fontcriot 
.Jan,n· I .a I cch,,r Joe F<1rd 
I lt-idi Miu ic Freeman 
bic Jerome l·ulriecky 
M:11 ilyn Victoria Giorgi 
A1my (ioyal 
S1.11:y A. Green..: 
Ivy Johar111a Groover 
Andrcw I Ising-Yu Guo 
Michael S. Hahm 
A11 gclu Marin llull 
1~ THE COLLEGE OF \fEDICl'\E 
The Candidates- n 111 be pr,,sented by 
FLOYD J \1AL\EAUX, ,'v1 D .. P11.D .• Dr.AN 
Stc,cn Harold Hamlette 
1:1.:na Chri\tine Hard) 
Judilh HcdJc 
Jame, I'. Herrera 
'f hcodorc Melvyn Herring 111 
Adrian Dal<: 1 lurlcy 
Lori A laconh 
Melanie Lynn Jack,on 
Fcrcmusu Nadia Kamara 
Dc~ha Dewan Bedford Ki.:lly 
Ji.Hima M Khambaty 
Dav, nc Ora} 1011 Kort 
Diego Ignacio Kuperschmil 
Maxwell P Kwaku 
Richard ! eland Lambert 
David J. Lennon 
Kcvm M. London 
Virganeycc Katrice Lyon,-Boudreaux 
11am, lfcanyichukwu Maducmc 
Walisa Kaye M.iynard 
Asia Tshanc McDonald 
Grace E. McGibbon 
('11rla Eli1.abelh McLeod 
Blcssy Mcth1kalam 
El1 u1 beth Viancla Minaya-Wimbley 
fa l'aka Ky le Moore 
Erica Mallisyt Mosely 
Patricia N. M uthaura 
Derrick Dawson Myer~ 
Sailc~h Nayar 
Jenni fer Su~an Needle 
Thu A. Nguyen 
Helen Zenobia Norwood 
Cordell Okezic Nwokcji 
T imi -Roti rni Omokchindc 
Osakatukei Otwane Omulcpu 
Sonia Sham1ila Pand11-Zaft 
Sadie Anthea Peters 
Jo,eph A. Quash. Jr. 
Phillip Sherman Ragland 
'sazir Ahmad Rahim 
Chn~topher C. Ra1e.> 
Da, id L. Rhoden 
Richard Roman 
Brandi K athryn Ross 
Luis Gerardo Ruiz 
Nicholas Jacob Schor 
Leo Liyuc Shue 
Anadir Maria Silva 
Sonita K. Singh 
Kristen Mariah Starkey 
Ka~ey Avis Statum 
Nicole Eli1.abeth Stovall 
David Livingstone Stuart 
Lavida J. Thomas-Richardson 
Margaret Eleanore Georgia Thompson 
Ledy, Jul ia Valle 
Pramvir Singh Verma 
Jo~eph K . Wainer 
Fikrc S. Wang 
Craig A. Watkins 
Astril Shelda Webb 
Kenneth Leon Wilkins II 
Allison Nichelle Wi ll iams 
Keesha Marie Will iams-Elliott 
Virginia S. Yo 
Michael Anthony Young 





fan) .i S ,\d,1m, 
,.\J,•c Ahmcd 
Eugene Kemal Aker, 
Ola1umokc O .\l.101,,n 
J ,aShon Loui,e Alhert 
Da" n R Ander-on 
J)cmimu, 'lh:Ka}C .\mhon) 
Kcitti Ho" anl A,hcr 
Went.kl J \,ke\, 
S icole ~I •\u,trn 
Ardrclk \.1oniquc Bahar 
Jame, cd\,ard Baucom. Jr. 
Bryncc Kyonnc Ba) lor 
Bart E.J" ard Beals 
Solcmion Bedford 
Aisha Natapa Bra,cbU) 
Danielle LaShav. n Bridgeforth 
Stephanie Dcni~e Bridgeforth 
Keisha L)nn Brooh 
Natalie LaTrcacc Bro\\n 
Thoma, Robin~on Bundy Ill 
To\ ah Renee Cal(kr6n 
Kimberly /\nn Chase 
Steve Cherfil, 
Sacha Ann-Marie Comrie 
Mclane Conyers-Ausbrooks 
Ti ffan}' Marie Countryman 
Jason Cucrdon 
James John~on Daly 
Kei,lrnn Jamal Davis 
LaShann i)s loutiquc OcArc)' 
Jamai A . Deubcrry 
Steven C. DieLrich 
Michael Ian Dorse tt 
Micka Cherron-Maric Dorsey 
Shana Lizene Douglas 
Brandon Eugene Dozier 
Richard B. El lington 
Damon Ronald Felton 
Jocelyn N. Fenton 
Khalif Jlias Ford 
Tammi Arlene Ford 
Derrick W. Freeman 
Laverne Andrea French 
I;'I; THE SCHOOL OF L \ \Y 
TJu ( <111d1dart , 1ril/ l>t {'l'I _.,, 111cd /11 
Al I<'"- G Bl I LO<.K. Ll .B .. /)f 1, 
Jl RI~ 00<:TOR 
H,·ath,·r Y G.1dJ1e 
Paul \\ Gardner II 
Oa\ 1d Th,)mton Garne, 
C'l,md,'ttt' '\1.:ole Gi'Otr) 
Paul Gerald Ill 
Eri, S Glo1 er 
ShJnib..1 , GI~ nn 
facoh \lt'n yn Goldi>,,, 
1 crri '>a'fl'f:t (iMJ(lO 
1',ta1the1, B llall 
Brandi knea Haiden 
Andrea :\adme Hcadk) 
Gail 1.)nn llea th 
Kimherl~ R. l(kk, 
Ml'I .mda Pun:ht'r I lod)l.son 
Deana •\lid;, Holida) 
T) re_,e Horne 
Natalie I ) nn 1-low,c 
Alict.1 Jcann<! Huhhard 
Vmccnt Ingram 
Tyrone Lant<! John~on 
Janine 11:mcock fone, 
Stacey Lynne Jone, 
Seema Khan 
Shalin, Kirkland 
",1c\rop O Khoudar.oulian 
TyQuil1 Ro,h1111 K111g.lt1 
Marianne l.:1ura Ko1ubi'lc) 
Morta L. Langs1011 
LaDonnc ,amille Lank,1cr 
Geoffrey M Lawson 
Kyrondo Lewi, 
Monica Lewis 
Da"id R. Liocn 
Fang Liu 
Katherine r~l iLabeth Lloyd 
Cherylcn Long 
Earl Francisco Lope,. 
Steven M. Mar, h 
Tsahliy Natasha Mari.hall 
Rikk i D. McCoy 
Lorcal Myrick McDonald 
Petal N. Modeste 
\ l,11nin \1t1llq:~n \ h- L,.IJ<'rt 
l aRo,h.1 \!t,,11.: 
I)\\ l~ht \h,\ll' 
Pr,•mJ \ l.11 ,., \ l,n1<' 
J.klJUdllll' Olu\\ Ullllll 0£UllH' 
R,t['h,ll'' 
n,·l>orah Ogln,.m Oh11,,n,1b.1 
\ kh ,n l .• ,Gro11,• 01,·} 
Ola,bt,>n,· \. l'J)h>I\, Ir 
\mandJ 1 ·11a P,·cd110111 
'>tq>hlllt~ I P,•ttt,', 
Tunoth) Sl'ott Pfr1k1 
Jam:1 \ l;lr!c Rid1a1 J,nn 
\lar,h,1 I ynctll' R1tha1<ho11 
D.urcn Pa111d. R1lt') 
K;handrn Cr:, st;1l R,,bin,,111 
1',1ul l.a\11cnn' Roh111'<>1l Jr 
D~ont,·111"' S:uk, 
C'olrn K \1 am,· S,utd) 
Keenan J s.,ull<'t 
,\ nthon) Rod,·11,·I. S,,un,kr, 
Nkholt• \,•,1lu,m 
Sa11g11,1 Shah 
Sh,irrnil., ,\ '>h,,h 
lk,111 kc K,•1.1\, nta,· ~hl',1111 
l'onl'Hl' N S" • II, 
Andre I.. Sm11h 
Aa,on T~)lo1 
lc~tl'I t· ICH'II 1 ,1ylo1 111 
I "" Soni,i I ayh>1 
I a1111ka Lato) a 1 :iy 1,,r 
Curt" H Thompson 
Tillany R. rh111 111ond 
1\rmdlc Vannmp 
Vi:nl'trn I lar, l') Va l:1111111•1 
Kohl>y I yron, Waucn 
Dionne Marlena W:11,011 
Abigai l A. Wil liam~ 
May:, Y. \V il\011 
N }' ta sha W il~on 
Randall Dean Win,wn 
Mkhacl W(lllU 
/ ,eader.1/rip for /\menca mu/ she Ci/0/111/ C,11111111111i11· .l 1 
David Andrt Woodard 
Pamela Wood~ 
Kafaya1 Akesode 
A~~emhagne W. D11m1c 
Riffat Ajmal 
Dena A. Ali 
H orence A~adurian 
Karen Annelle Bastian 
David Andrew Beck 
Maury Branch Ill 
A lhcrt Cornel ius Check 
Kenneth Alexander Chio 
Nicole A lis,andra Clemen le 
Giovanni Cor10 
Nicola Crichigno 
I lung Hieu Dang 
Tanya Deneen Darlington 
Kimberly I,. Davis 
Tanzania Davi~ 
Annitrcce L . Downs 
Jonathan Pries tly DukeN 
Kenny Durandis 
LaSnundra Chrishun Estelle 
Glenn Aaron ramilant 
Carol Deloris Felder 
A lain Joseph Felix 
M~risol Garcia 
Tamara Camille Garn:u 
Jonathan Craig Gilbnrt 
Dawn Monig.i Granchson 
Donna Belinda Gram-Mills 
Alana Ca~sanc.lra Gunraj 
JURJS DOCTOR 
Felicia A. Yancey 





IN THE COLLEGE OF DENTISTRY 
The Candidates will be presented by 
CHARLF..S F. SANDERS, JR., D.D.S., DEAN 
DOCTO R OF DENTAL SU RGERY 
Clive Lancelot Hamilton 
Binh K. Hoang 
Patricia Michelle Homer 
Kenneth Jerome Howard 
Chioma N. Imo 
Taunya L. Jenkins 
Nelson Maurice King 
Timothy Ezeal Kinnard 
Tepy Violeuc Kong 
Saheed Lawal-Solarin 
Laurence Desiree Loko 
Michael Khac Le 
Murgesh J. Loynes 
Rajan Arun Mehta 
Nicole Anna Middleton 
Mary Louise Miller 
Seyed Ali Mirsaeidi -Farahani 
Natasha Yvc11e Mitchell 
Tarek M. Mogharbel 
Stephen Huntley Munroe 
Jfeoma Ndidi Nwokorie 
Sandhya A. Pal 
Mary Ubinas Passaniti 
Fernanda Perry 
Kate Yen Pham 
Charlotte Yvonne Pullins 
Renee Nicole Rolle 
Carlton Douglas Rucker 
Denise Renee Ruffin 
Trace Hamil ton Rutherford 
Roya Safa 
Sheila Marie Samaddar 
Kelly Monique Saunders 
Theodore Seyena-SuSu 
David Esrnail Shirazi 
Dondre Cortez Simpson 
Jerry Jason TI1ornas 
Malaika Simone-Ella Thomas 
Shunda L. Thompson 
Shibu Thomson 
Karen-Ann Thorne 
Thanh-Huong Thi Truong 
Nikki Giovonnc Tucker 
Lori Christina Villamil 
Cindy Xuandung Vu 
Machon R. Walker 
Natalie Anne Marie Wolfe 
Christopher B. Wright 
Shila Yazdani 
William E. Zwack 
32 Leadership for America and rlre Globe,/ Comm1111ity 
CERTJFlCATE 1~ DE TAL llYGlENE 
Ana Lucia Behrens 
Htldee Miriam Cruz 
Mai-Huong Thuy Nguyen 
Jean C Ram Donovan 
Anna Cail Had.en 
Xiaoli Huo 
A111~~,1 Dl)lorcs Johnson-Colh.:r 
Stephanie Dianne Po,\ell 
Pauline Phuong Quach 
ahid Sadrnnfiss1 
Jam;1inc Jill Smith 
Meliza Bagayhagayan Vallarta 
CERTIFICAT E I ' ORAL A D MAX ILLOFACI.\L St"RGERY 
Tracy Eugene Dillon, D.D S 
Allise McCrear) Calloway, D.D.S. 
Joha Hassan Khouri. D.D.S. 
Anthony Trc,or Ronald Green. 
D.D.S. 
CERTIFI CATE l N ORTHODONTICS 
~ 'ai Lam. D.D.S. 
Edwin Lee, D.D.S. 
Kimberl) Tisha May~. D.D.S. 
Wilham D:1, id While, D.D.S. 
~t,·phame Alexis W1bo11, D D.S. 
CERTI FICATE l N PEDI ATR IC OE TlSTR\' 
Shradha Bansal, D.D.S. 
Saghi Ganjavi. D.D.S. 
Sarita '.Viaria Henry. D.D.S. 
Perry L. Jeffries, D.D.S. 
Tnn}a Cyvonnc Wall , D.D.S. 
CERTIFICATE IN ADVANCED E0 UCATJON PROGRAi\l l N GENE RAL DENTISTRY 
Desabeh Pakpour. D.D.S. Shahram Sabet. D.D.S Evelyn Fcltc1a Teagut', D.1\1.D. 
IN THE SCHOOL OF SOCIAL \VORK 
The Candidares will be presented by 
RICHARD A. ENGLISH, PH.0., DEAN 
Judith Ebai Abu11aw 
B.A .. Fort Valley Universi ty, 1989 
M.A., Fort Valley University. 1991 
Dennis James Addison 
S.S .. Morgan State University, 1982 
Aduke Rebecca Akinola 
B.S., The Universi ty of the District of 
Columbia, 1993 
Abiola Akinwumi 
B.S.W .. Bowie State University. 1998 
Debbie Leticia Allen 
B.A., Wilberforce University, 1980 
Kristi Andrea Allen 
B.S .. Howard University, 1991 
l\·fASTER OF SOCIAL WORK 
Alonda DcAnna Alloway 
8 .S .. University of Georgia. 1997 
Edith Chinwe Amobi 
B.A .. University of Baltimore. 1987 
Mekea Chri~tine Anderson 
B.S .. University of Maryland. Eastcm 
Shore, 1997 
Adrianne Lynene Atwater 
B.S.W .. Bowie State Univrrsity. 1998 
Nicolia Lyvene Bagby 
B.S .. Howard University, 1998 
Stephanie Evonnie Bailey 
B.S.W., Universi ty of North Carolina 
at Charlotte. 1996 
Pa1rici11 Balasco Ban 
O.S .. Michigan Suuc Un1vcr;it). 1972 
M.A., Michigc1n Stal, Umvrr~ity, 1983 
Jocelyn Melissa Barron 
B.S.W., Bowie State Lltuvcn,i ty, 1996 
l:lrO<)ke Janet Ocandcr 
8 .S. W., Bow11: Siatc U111vrn.ity, I 998 
Kara Jonelle Bcckc11 
B.S .. University of Maryland 111 
College Park, I 997 
Gillian A11drca Blackman Diarra 
B.A., Marymnunt Uni,•c1·si1y. 1998 
Kendra J . Blue 
B.S., Howard University, 1997 
Leaderl'hip for America a11d the Glubal Co111111w1iry 33 
Michelle Yvette Brill 
8.A .• Win,ton-Salcm Sw1c U111ver.iLy. 
1997 
Ronda Lenc11c Brown 
B.S. W., The l'niver,uy of tht: D1\lncl 
c)I C'olumbm. 1996 
Ivy Bullock 
fl A .. llantpton U111vcr,it), 1910 
Cry,tal I ,cc Ann Burgc~s 
BA. l. ni,cr,uy of \faryland. Eas1cm 
Shore. 1998 
Angela Onyn Dixon Burrell 
B S . Coppin State College, I 983 
l<cncc A. Buller 
B.S, Qu1nniprnc College, 1997 
Fa1imaah Sal.iam Carrnichael 
B.A .. l Jn1vcr,Jly cil Arlrnn,11,. 1998 
Bcrnadmc- Carter 
8.~.W. Temple Umwrsity. 19!!1 
li~tcllc Mac D,·mw,-Carter 
H.S • University of 8nl11morc, 199 1 
V,·ronica I •• Cck,tine 
fl.A .. llunlcr College.:. 1996 
C'hcny Lee Clark 
11.S W . University or Maryland. 
lialtimor, C'uunty. 1996 
V1c1onu /\shade C'ok 
H.B A . Ba1uch College, 1994 
Alh,on Mane Columhcl 
13.S .. lloward U111vcr~i1y, I99.'i 
rs.1cok Jeanine <:rnt1 
B.S \',, . Gramhhng Si.11c llnivcrsity. 
1996 
K1 i,1.-11 Ccle~tr r'rawford 
B.S W .. Oakwood C'ollcgc. 1998 
Tracey Lynne lhil) 
B.A .. Spelman C-illcgc, 1997 
\I \STF:R OF SOC IA L \YO R K 
Kathryn Ro\e Danich 
BS l.nivcr,ity of ,\1inne,ota. 1990 
Gail D De,mond 
BSW .. Goorgc Ma..on Uni\er.ity, 1998 
Erica Gcnell D1gg, 
H.A . Hampton L'niversi1y. 1996 
Loui\e Jennifer Dogan 
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DEPAR'J \1E-..T or PSYC HIATRY (PSYCH OLOGY l!\TER1'S} 
Oh1 0. Nohi. M.D. 
Suhatl Allah M D. 
Edwin Uatll:. M.D 
All1\011 A.I\ Duggan, M.D. 
Michael Q Durry, M .D 
l\1arquctte \\ . T umer Shelly Von Hagen-Jamar 
Df VISIO\ OF PUI. \101\ARY .M£D1Cl l'.E 
Salma Batool. 1\,1 D 
OEPARTMF:~T OF RADIOLOGY 
Ru~\ell K. Paul. M.D 
DEPARTMENT OF SURGERY 
Mamoon Elbcdaw1. M D. 
Sh1mangus Ghebremeskal, M.D. 
Bernadine A. J lanna. M.D. 
Malecha N. Ha~hmi. M.D. 
DIVISION OF uROLOGY 
Ali Re1.a1.adch-Tehrani, M.D. 
Randeep Jawa. M.D. 
Cornelious Musara, M.D. 
Jon Wesley, M.D. 
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ACAOEi\11 C DRESS 
The c.:ap,. g<>Wn\, and hovd, worn at college and uni\'Crsny func1ion, date bad. to the Middle Age,. \1onk~ and 
,tullent, u-.ed them lo keep warm in medieval ca,tle, and hall, of learning. From these prac11cal origin,. the) have 
dc~elopcd into the accepted garb which ,ymboli✓c, ,cholarl) achievement. 
Baccalaureate gown, have a long pleated front w 1th ,hirnng aero" the \houlder, and bacl,. They arc primarily 
di,tingui,hed by llowrng ,Jeeves. J>ointcd at the ringcnips Thc,c gown, may be wom e11her open or clo,ed 
Thi: 111,1,u:r's degree gown i, wom open. an<l the ,lccn: i, cul ,o that the forearm comes through a ,tit JUM abo\·e the 
clhow 
Gown, lor the clo.::tor·s degree are al'<, wom open. Th~> carry broad. velveL panel~ dO\\O the lront. and three velvet bars 
on lht lull. round slcc\Cs. fhis \civet trimming may bc either black or the color disLincuve of the deg.rec. 
~foliar hoard or caps worn with baccalaureate and ma,1cr·~ gown, genera II:,- have black tai,scl~. The ta,sel of the 
do.:toral cap i, u ,ually made of gold bullion 
The hluc Kerllc 'itole worn by 1hc graduates was commissioned for the 1996 Commencement b) the Univer~ity and 
produced m (jhana The ,tole depicts the ,ka,cwa pauem uhich mean, eloquence. wi,dom. and in1elligence. and the 
,ymhol, 1-i H~nkra mean, ,afet)', sccum1. brotherhood. and solidariLy. 
hsculty member, and gucMs in today·~ proces\ion are robe<l in gowns and hood, which represent the institu11ons from 
w hu.:h they have recc1v1td dcgrces. 
I hl' huod grvcs color and real meaning 10 the ,1cadcrnic costume. 11, silk lining. bear, thc color~ of the ins1i1u1ion 
,onfcmnµ the degree fhe hood is bordered ~ith vcl,et or prc~cribcd width and color to indicate the field of learning to 
11.h1ch the dcJ!r•·c pt.nains a, follows: medicine. green: music. pink. nursing. apricot: pharmacy, o live green; public 
adn11nrstra11on. pc:icocl. hluc, sc1cnce. gold yellow: ,ocial worl.. c11ron; theology. scarlet; architecture. blue 1•iole1: arts, 
letter, <1nd humanities. white: husiness. drab; denLi,tf)', lilac; cduca11011. light blue: engineering. orange: fine arts. brown: 
h,w. purple. philosophy. dark blue. 
THE HONO RS MEDAL AND HONORS CORDS 
lhe I lonor, Medal 1, worn by graduates who have ach ieved cumulauve grade point averages making them eligible for 
the nn11 /111ule. 111<1g11a, ,m, /a11clP. or rnmm11 c11111 la11de honors. The Medal and Honors Cords symbolize that excellence is 
u hullrnark ul I Joward l •nivcr,ity. T he Mcdal wa, comrn1,sioned by Howard', Prc\ident, H. Patrick Swygert. for the 1996 
gr,1dua1inp da,,. It s round ,hapc i, enhanced with a gold finish. symboliz.ing the eternal and universal value of excellence. 
fhc center of the ,cal as,c1 t, thl' mi,s,on of 1hc Univcrsity-"Tru th and Service." Encircling Lhc sea l is Lhe phrase, " Ho nors 
Grudutlll' und Lc,,dcr~hip for Amcn ca." which heralds excellence and the contributions of Howard Universi1 y 10 the nation. 
The gold lionor, Cord worn by graduates ,ymholi1,c, the h1ghe,1 ac;,dcmic rank of .rnmma cum /mule. The si lver Honors 
Curd wum hy g, aduates symboli1c~ the high academic rank of magna cum la11de. Students who achieved the rank of cum 
lmufl• wear the I lonnr, Medal onl). 
THE TORCH PIN 
The Torch Pin ~ymhol11e:, th!tl rc.:~ponsibili ty and excellence in leade r~h ip have been passed down and entrusted to the 
gnidua11ng ,cn1or, It wa, cornmi~,ioncd by Howard's President. H. PaLric k Swygert, for the 1997 graduating cla~~- Its 
101111d ,hapl' 1s ,·nhancctl w11h n gold finish. symboli,:ing the eternal and uni versa I value of excellence. Enc ircling the seal 
" l hl' phrtl\C, ''Howard Univcr,ity-Bearcr, of the Torch," which emboldens graduates to go forth in Lhe Howard tradi tion 
10 ,enc :1~ beacon, of hope nnd ligh t in the ir respec1iv~ communities. 
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THE \lACE 
The mace i, the ccrem<,n1al ,11111:>ol ,,f th<' l m,er,11) .,no" ,an1,·J h) tlw l nl\e1,t1) \l.ir,hal. Dr G.ir) I.. l1.1rn,. 
Profe,wr ur Engineering a.nJ A"odatc.> D1r.:-ctor of '-1.,teri.ih \._1c 11rc Re,~.,r,·h C,·ntl·r cif I· ,,elknn• One ,,r 1hr carli.·,1 
, 1,ual image, of th~ mact> i, on the front-,,d..- of the ''\, rmt'r PJkllc" ,,t \nei,•nt Eg) pt. :mo, .11 ,,hap,·d '""111:11, p;1k11,• 
m,<·nl:>ed \\ ith human and anthr,,pomol1'h11. t'igun.', Kmg , .. lllN " tkp1,t,·J ,,n 1he p 1kt1,· ,1, a nui;ht, ,·onqu,·r<>r 
v. idding a mace o, er a '} mvoli,· t:nenn Kin)! \..irm..-r al,o J..11,m n J, Ki 11g \ kn,·, M 1-. 1n)! \ t,d.1, h• th,· .1111:1e111 Gr,·<'1-.,, 
umfied L'ppcr and l.o,,er F.g)pl tirn, .1 00 BC . u<.h,•rini; m th,· (irc.u P\r.11111d BwlJini: Old Krngd,1111 ,1)11,istt,•, 
(C JO(J0-2150 B C I of Imperial Eg) rt At k>d.i) , l'<-'11' ,>,,llion. th.: ..-mr1 ,11 th,• nuc-.· h,•1,1ld, the ,m,, ,11 ol th,· .1,·a,km1,· 
proce,,ion 
Tl-IE B \ TON 
The baton, <.:"rncd h} th<' \tar,hab and A,,i,tant \ lar,h,1b M ead1 "'hmil llT<' u,rd 1,, lt•;1d the a<.:a,krnk ph•C<'""'n ,,r 
the re,pect1,e school, and collegn 1n10 and out of the place l•f the .;;.:rcrm)II) The h.,11,,11, arc nude ol \\0,>d, p,1111wd blue. 
and tied "1th blue and "hite nbl:>on, dcnot1111! the culnr, of llo" ard Um, er.;11, . . . 
THE PRESIDENTIAL CHAIN OF OFFICE 
fhc Prc,1den1ial Chain of Office. \\Om b) Prc,1dcnt S" ~gert. ""' prcst'nt.:J to tht· l 111, ,•r,it~ ,,nth,· 1>n·a,1n11 ,,r tlw 
Centennial Celebration 1n 1967 b) the late Tntsw,• rmcrnu, lle,man 8. \\ dh and hr, ,m,th,·r. the h11t' " " c,ra1\\1lk 
Wells. The chain•~ rnhoh7es the current and pa~t holder, of the 01trcc of Pre,1,knt. rh,· ha,ic rnJt,•nal ,,t till' d1a111 1, 
qcrl ing ~i l\'er. plated,, 1th hard gold Both th<! Uni\'ef\1 t, Sc,11 .ind thl.' Cent,•nnial S,•al :11,• .1pp,:nd,'<l w the d1a1n 
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